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CHAPTER I
INTRODUCTION.
The value of nursery school education for the young deaf
child has become Increasingly apparent during the past twenty years,
and more and more schools have been established throughout this
coimtry. Educators of the deaf have realized that it is advantage-
ous to lower the age of admission from six, seven or eight years to
two, three or four. The deaf child, like his hearing brothers and
sisters, derives great benefit from association with children of his
own age in an environment which is planned to meet his individual
needs. There has been a change of philosophy since a writer in 1905
advocated that the mind of a little deaf child be allowed to lie
"fedlow” during the first eight years of life.
Psychologists maintain that the first five years of life are
the most formative. A child learns more, and learns more rapidly,
during the period from birth to entrance into first grade than at
any other corresponding period in his life. Many studies have been
made of the growth and maturation of children from birth to school
age. These studies have demonstrated that there are definite stages
of development which can be expected of the child.
If it is realized that the deaf child is like a hearing child
in all but two phases of his development, then it can be clearly in-
dicated that what is advantageous for the hearing child is also
advantageous for the deaf child. The average preschool deaf child
differs from the preschool hearing child in two respects — he
cannot hear, and because of this handicap of deafness, he does not
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gnwox ori^ lo*! xjolJ’soxrB© loorioe ^leaisja lo ejjXsv erPT
^ame-^ X^newd^ desq; erfd ^altisb ^aeiB^qp x,Isni£j33'xoai dosoofcjci asd dIJtdo
Bixld djjoiIswoTuId iedelldisdao need evcxi aloodoa oioxn fme o'xom bas
-aasdrt8VJ&B ai di darid JbesiLsoi oven laen odd 1o aiodsoijj&S .^:idxif>'Oo
od ame^ ddsie io novoo ^xla xiboiI noiaa^nuis lo odd lewcl od ano
bats aioddoid gnl'ined aid oill ^Mldo laeb ^dT .rmol io eoirid ^owd
alii lo noobllrio lidlw nuldalooHaB cbdiI dilenad dae-x;^ aovliab ^aiodaia
XfjublvlLni aid doera od dortaclq al doldw dneano-ilvno na nc ajjc nwo
^0^1 rrl lodtow s eonlo 'tdqoBOlirti Io osor'do a noocT ead oionT? .aboan
oil od bewoIXa ed Mido loob elvdll a Io hntjn edd dadd bodnoovJbe
.olil *io aiao’i ddj^io daii^ od.^ &alinb "woLTa'l'’
oia olll Io a’loex ovll dail'l odd darld nladxiiam adalfeoIorfoTja^I
^^Xblqai o'loia amael boa ^oiom anmal blirio A .ovldacrroi dooia odd
da narid oba'is daill odnl eoaaidno cd' ddfid rro'i'l loiiaq odd ^liub
need ovari aatfinda ^cooM .oil! eld nl i»ciioq aai^tiC)qp,oi*xco loddo
loorioe od ddild icoil nortbllrio lo noldai^d.ua boa xldwoi^ odd Io ofiani
aoijada odlnl'lob oia oiorid dadd bodaidancuitb avad aolbnJa eeodi' .o^
.blliio edd to bodoeqxo ad nso doidw dnemqoIaTob lo
blirio j^alioeri a edll al blldo l«ob aiid dadd bosilaoi ai dl 'II
-nl Y^Iiaalo ad nao di nodd ^dnea^oiaveb aid lo aoaaxiq ovd dx/d Ila nl
oqJLo 8l blldo ^nlmed arid 'xol anoaBadnavbs al dedw daxld bi>daoxb
blido lasb loorioaeroq o^sievs adT .blldo Inab odd lol ajxoasadrtovbo
Old — adoaqeai ovd nl blldo j^olicori loodosooxi add HBon'i anelllb
don aeob od ^aaonlaob lo qaoi'anGd aidd 'lo acnaoed bofj ^neod dooneo
speak and has little or no concept of language. Like a hearing child,
he has a normal "body, a normal hrain, oftentimes more than average
intelligence. Hie organs of speech are normal, and he has hahhled,
cried, laughed and cooed like any hearing haby. He has humor,
curiosity, imagination, likes and dislikes as any child.
Few educators woxxld question the value of nursery school ex-
perience for a hearing child. There are some educators of the deaf
who question its value to the deaf child. In a Discussion of
Helena M. Davidson’s ^ article entitled ”Residential Nursery Schools?
No I” many opinions were voiced for and against nursery school educa-
tion. Several administrators questioned its value. Mr. Leonard
Elstad, President, Gallaudet College, says.
Those who would place the pre-school age child in
a residential school must rest their whole case on
the value of early lessons in speech and lipreading
and the development of the use of residual hearing.
Important as these are, they cannot take the place of
life with father, mother, brothers and sistere.^
Mr. Howard M. Quigley, Superintendent, Minnesota School for the Deaf
states,
I agree with Helena Davidson that present day
residential schools are not suited to nursery school
training for deaf children. 3
Mr. John A. Gough, Superintendent, Oklahoma School for the Deaf
writes.
We may only contend that, under prevailing condi -
tions the nursery school is of questionable value. ^
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However, grant that a residential school could
I
secure the necessary funds to support the "best arranged
i
and planned nursery school unit, I could not truthfully
and Judiciously support the plan. It is entirely wrong
I to take so young a child from its mother and hoard him
I
among strangers, and for so little time under instruc-
tion, which at best is infonnal, 5
I




Experience in this particular school has shown
rather conclusively that almost no benefit has been
derived from admitting children younger than six years
of age. This type of school has not the facilities
needed for the care and training of very young children,
whose problems differ so greatly from those of the
older group. °
i
One of the aims of this study is to attempt to validate a
nursery school program for deaf children. It would appear to this
student that a nursery school, which is planned with the needs of
little children clearly in mind, staffed by teachers who are aware
of the psychology of the preschool child, what his capacities and
abilities are and how his needs may be met, will be of inestimable
value. There have been mistakes made in the administration of
nursery schools both for hearing ajid deaf children. One mistake,
in the case of nursery schools for the deaf, is that, many times,
the age of admission has been lowered to take the young child into
school, but upon these children the burden of a program for a
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the child act and learn exactly as if he were an individual of six,
seven or eight years.
The perennial question which plagues the nursery school teacher
is "What do they learn in the nursery school?" If children are not
expected to read and write, to sit down and "work", what can he ex-
pected of them? Play is not a waste of time, it is the "work" through
which the young child learns. Every experience is a learning situa-
tion in the life of a child. The nvirsery school offers an environment
which is suited to his capacities at his stage of development and
degree of maturation. Toys and play materials are designed to stimu-
late his interest and develop his mind and body. Paints, clay,
crayons, blocks and sand give him outlets for creative expression.
Large toys and equipment give him opportunities to develop and use
his large muscles and gain good motor coordination. The social
situation in which he finds himself should enable him to learn to
live harmoniously and happily with other people. He is helped and
encouraged to use his voice, to make his wants and ideas known as
much as he is able by the use of speech rather than by crude gesture.
He builds up a speech reading vocabulary casually and spontaneously
through observation of the speech of others, and as part of the
everyday learning situation.
The preschool child's Interest in speech and in speech read-
ing is a natural one. It is the time when a hearing child is develop-
ing his speech patterns and comprehension of language meanings. He
is full of curiosity regarding the world about him. He is eager to
imitate the behavior and speech of the people in his environment.
He is not self-conscious, but happy and anxious to do all the things
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he sees other people do, and to know the resBons and the "whys” of
what goes on about him.
The nursery school can offer help and understanding to the
parent whose child is faced with the handicap of deafness. The wise
doctor or educator of the deaf advises a parent when deafness is
first discovered to treat his child exactly as he treats a hearing
child. This is difficult for him to do. The parent, overcome by the
'’tragedy” which has befallen hie child, feels that it is a problem
that he is incapable of coping with alone. He may try to compensate
to the child for his handicap by over-indulging him in every whim,
by treating him as a special child who must be considered first by
everyone with wh<»a he comes in contact. Or on the other hand, he
may care for the child adequately as far as physical needs are con-
cerned, but because of the child's inability to hear and speak, he
may fall to understand that there are other needs and wants which
must be satisfied. The child is ignored or misunderstood, and as a
result may be bewildered, alone, and unhappy in a world which has
little meaning for him.
Parental love and guidance is the greatest gift a child may
have, and no nursery school, however good, can take its place. A
deaf child is fortunate indeed when his parents recognize his handi-
cap early, and enroll him in a nursery school where there is very
close home-school cooperation. It is not the task of the nursery
school to teach parents how to be good parents, but it is a co-
operative venture for the parents of deaf children to learn from the
school, and the school to realize that parents cherish their children,
are sincerely interested in their progress, and have a great deal to
offer to the school in return.
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In this study, an attempt vill "be made to describe some
nursery schools from data received from questionnaires sent to a
number of schools for the deaf. It is not the intention of this
writer to make a critical survey of nursery schools for the deaf,
but to present a description of some of the nursery schools in
residential, day, private end denominational schools. Plans for
preschool end parent education which some educators have detailed
will be included in the study. In a concluding chapter, the writer
will endeavor to outline what seems to her to be a good nursery
school program for the deaf child.
She has observed end read extensively about nursery schools
for the hearing and the deaf child. She has incorporated in her
own philosophy any and all ideas which have seemed worthwhile. The
thoughts and suggestions expressed represent a camposite of methods
and procedure. The first consideration in this projected program
will be of the aims and objectives of a nursery school for deaf
children. Secondly, the type of playrooms, equipment and play ma-
terials which are needed. Thirdly, a discussion of the personnel,
the teaching staff, and teaching program for a nursery school.
Fourth, a consideration of the special and additional training which
must be offered to deaf children -- speech and speech reading, sense
training, auricular training and rhythms. And finally, a discussion
of the problem of guidance for parents.
Development of specific skills is not the primary purpose of
the nursery school teacher. She aims at the development of the
whole child, with a well integrated personality, happy and Interested
in the entire learning process. If this writer is able to make clear
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A survey of the literature in the field of preschool education
i
for the hearing and the deaf child indicates that since 1930 much has
been written concerning the psychology of the young child, the philo-
sophy and the methods of educational procedure. Many research
studies have contributed information regarding the thought processes,
the emotions, the social and linguistic develojanent of the young deaf
and hearing child. The Influence of nursery school experience is
pointed out in three studies.
1
Hattwick indicated that nursery school influences social be-
havior over and above the improvement which would naturally come with
eige. She points out that the group which had nursery experience was
more Independent, had greater self-reliance, and showed more poise.
They needed less control in choice of activities, choice of routines
and the making of social contacts than did other children.
2
Peterson compared two groups of children enrolled in a
Junior primary? class. Fifteen children had had previous nursery
school experience and fifteen children, with similar I.Q*s and socio-
economic backgrounds, had not previously attended school. She found
that reading readiness, vocabulary and Information tests yielded no
^ Berta Weiss Hattwick, "The Influence of Nursery School
Attendance upon the Behavior and Personality of the Preschool Child,”
Journal of Experimental Education
,
Vol. 5: l80, December 1936.
2
Theresa J. Peterson, "Preliminary Study of the Effects of
Previous Nursery School Attendance upon Five Year Old Children
Entering Kindergarten." Studies in Preschool Education. Studies in
Child Welfare
.
Vol. 14, Part 6, 1^38, PP.
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nolct Bojjjoo loorioBoiq lo ©rid- xil etfntii'iod-iX oriJ- lo xoytjjb A
Bflri rioixai 0£QI dOiiia daxld- eed-soXrinl bllrio l;iai) ^ritf j6xua galiseri ericf iol
-oliriq Slid ^Jblirio ©rii -^lorio-^a^ ariJ- SAlaiaonoo n^d-J-iiw aood
rioxaea©*! itnaM . a•I;J^)ooox^i IsaoitBOisbe lo oXori^aai eiid Jbna '<^oa
^ 8988600X5 ddaijorid- edt snlL'icgex uoIJ-acrto^J: bad-Jurfl-idnoD sTari aoliyxd^a
1b95 eiL? lo d-naoj^oIavaJE) olJuXi/saJtl buB lalooa eri^ ^anoWuice ariri
Bi 90£[oJ:xoqxo Xoorioo •'^xoaxun lo DonoirXial oriT .fiXirio salXBori fioa
I
.aelbuda ooxrid ol d-jjo
-orf Xalooa aoonoi;XlnX Xoorioa ^xoaxxjn ^erid- lyos^Bolbal ^ atoiwd-d-sH
rtflv 9X1100 xURTSsimi jbXxxow xiolriw d-actfievoujnl arid- oTorfa fjoe xevo xolvari
6£v ooixelxoqxo .xoeujn fxcd rioidw quoxg exlri doild cfi/o adiLtoq odS, .9^
.QBloq exon f>evoxla br^ ^eoxtaiXex-lXea xed^saia imri ^d-noJbneqeXnl oioxa
aoflWjjDx lo ooiodo ^aelJXv-ldOB lo oolodo at Xoxduoo aaeX ^abaen -^exIT
.naxbXJtrio xf>ddo bib aadJ adoivtxioo Isiooa lo jjai^Lsa eild Ixib
S
B at beXXo-me noxbXixlo lo aqi^oi^ ovd^ berujoinoo xxoaxed^e*!
I'l^eisjxx axjoivoxi jb-sd bad xxexbXXxio nood'li'i .aeaXo 'ixaclToq xoloixt,
-oiooB bxiB a'P.I xsIXcia rid-lw ^aexblido nood'Itl bar. ooaelioqxo Xoorioa
fcaxj-ol 9ri8 .Xoorioa boitxeitdfl 'cXawoi-rexq don bad ^abmroxs^^t^ oL-aonooe
on babXel-^^ adaed xioldatini.)lat bxis \,XBXi;dBOOv ^aaonlbaox snibeox dedd
loorioc. -i^xoaxuSI lo aonoijXlxtl eifT" ^ioiwddBlI aalaW adxae
".bXlriO loorioao-ti odd lo v^dllaaoaxe'i b^ xolvarisa odd noqx/ eonabneddA
.ci£^X xodtiooeC ^08X ;C .XoY tXXOldaojjbS XadnoiilxoaxS Ic Jjaffu/oL
c
lo Bdoolia arid lo -icbi-'dC ^xratotXa’ril'’ ^rtoaxoda«I .X» saexoiCr
ns'ibXiriO bXO xaeY evi*! rioqu eoxifiXnoddA Xoodo8 ^xoanx^ axiOiiyox*!
nl aaibiid
S
.npldBOxtog XooxiOBOx^ al Boibjjjg ”,£rjd'iB£XobrLm ^oXxodfiS
.qq .TT'Jxel -pX .IoV .oxbULoW blXriO
differences "between the two groups, hut that children with previous
nursery school experience were more independent, sociable and
agressive, and more mature socially.
Jersild and Fite have pointed out that the major aim of the
nursery school is to afford an opportunity for social contacts and
provide a social situation which will be a real learning situation
for the child and at the same time foster his individualism. They
concluded that children with nursery school experience enter into a
larger number of social contacts.
In an attempt to discover the influence of nursery school
educatlcm upon school achievement, Lane ^ compared the records of
one group of children who entered Central Institute before the age
of five with the records of a group who had entered school between
the ages of five years one month and eight years ten months. She
found that the mean I.Q. of the first group was 108.8 and that of
the second group 104.7, indicating a difference not statistically
reliable. The difference between the mean E.Q. *s was more signifi-
cant. The mean E.Q. for the first group was 95.3, 77*6 for the
second group — a difference of 17.7 points. She pointed out that
deeif children who entered school at nursery school age "show a gap
of 13.5 points between mental ability and school achievement,
^ Arthur T. Jersild and Mary D. Fite, "Influence of Nursery
School Experience on Children's Social Adjustment.” Child Develop-
ment Monographs
,
No. 25 . Teachers College, Columbia University,
N.Y., 1939 . 119pp.
^ Helen Schiclc Lane, "Influence of Nursery School Education
on School Achievement," Volta Review Vol. 44:677, December 1942.
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whereas the deaf children attending the same school and "being in-
structed by the same faculty, "but starting later, are 27. 1 points
5
lower in educational achievement than in their mental rating."
She indicated that deaf children entering school at nursery
school age show less gap "between mental ability and educational
achievement and that a greater number of these children attend
public high schools after completing the elementary grades. She
concluded that "the advantages of nursery school education seem to
be so vital to the whole future of a deaf child, that all schools
6
should make this education possible."
Kilpatrick investigated the needs of preschool deaf
children in 1932. Information from a questionnaire sent to various
schools showed that few schools admitted children at a younger age
than five. He found that eight per cent of the schools sent infor-
mation to parents of deaf children, and felt that there was great
need for parental guidance. About three-quarters of the schools
favored entrance at a younger age.
O
Miller ° made a study of the status of the preschool deaf
child in 193^. Questionnaires were sent to superintendents and
principals as to their attitude toward admitting the preschool child,









7 Walter M. Kilpatrick, "Preschool Needs of Handicapped
Children — the Deaf Particularly." American Annals of the Deaf,
Vol. 77: 321, 1932.
Q
Melinda K. Miller, "The Status of the Preschool Child."
American Anna3.s of the Deaf, Yol. 79: 4l4, 193^.
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their poBitions, and a list of inquiries concerning the children.
She found that the majority of superintendents and principals
favored the admission of the preschool child, but were hampered by
lack of funds, space and suitable acccmmcdations, as well as state
laws regarding age of admission. Many school heads had not visited
preschool classes. Three-fifths of the teachers had not been to
college, and very few held degrees. The oral system was used with
all children, but
In several of the reports . , . teachers stated that
the child under five was expected to enter the class and
attempt the work given to six-year-olds, or children even
older, apparently following an outline of work prepared
with no thought for the young child, or by persons
evidently unfamiliar with the needs and capabilities of
the ianaature deaf.
9
She concluded that parents, anxious to place their child in a pre-
school class would find their best opportunity in the day schools, or
in certain private schools. Superintendents and principals expressed
more doubt as to the wisdom of admitting young children than did the
teachers who worked with them. She felt that more evidence is
needed concerning the advantages or disadvantages of admitting pre-
school children.
Wagner described the experimental nursery school which was
started at Clarke School in 1933. She says, "The progress in sociali-
zation during these two years has been most interesting. From crude,
individual investigations of the environment has come group play of a
^ P. *^25
Mary A. Wagner, "The Experimental Preschool Group of Clarke
School". American AnneJ-s of the Deaf
,
Vol. 80; 391, November 1935.
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The synthetic orhighly organized and Imaginative character.”
syllable method of speech training was used. She concluded that
the results of the two year experiment are difficult to determine,
as the group was not matched for control pui^oses, and it would he
impossible to estimate how this experience would influence future
achievement. She felt that further study and experimentation is
needed.
12
Scyster summarized the four-year experiment at the
Illinois School. The nursery school was established in the fall
of 1929 to ascertain the value and advantage of early training for
deaf children. The objectives were to "establish for each child an
environment that makes for the best possible physical and mental
development, motor and sensory control and coordination, satisfactory
development in speech, speech reading, reading and writing, and to
establish desirable habits."
She concluded that comprehension and use of speech and
language is the only difference between the hearing and deaf child.
If given opportunity, the deaf child develops Interests, play
activities and shows a personality growth which are similar to that
of the normal child. The average six year old deaf child with two
years of preschool training has many advantages; his mind is alert,
he has knowledge, understanding and use of language. His mental
and social development is more nearly parallel with that of the
^ r^., p. 392.
12 Margaret Scyster, "Summary of Four Years Experiment with
Preschool Deaf Children at the Illinois School for the Deaf."
American Annals of the Deaf
,
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hearing child. "His environment has not created hie Intelligence hut
it has given scope and material to direct and call it forth."
Rau ^5 stated that the first nursery school for the deaf in Russia
was established in 1900. In 1935, there were sixteen homes and nursery
schools for deaf children. Teste for hearing begin at one month with the
use of shrill bell and the voice. Developnent of the deaf child should
be regarded in the earoe light as that of the hearing child. Natural
curiosity should be developed and satisfied, attention span shoxild be
lengthened, and memory strengthened. Early speech education of the deaf
is quite possible, and the sooner it is begun the greater chance there
is to make speech the predominating medium of thou^t.
Benning has outlined a plan for a nursery school for deaf
children, discussing building and equipment, program, staff and equip-
ment. Howard described the preschool department at the Rochester
School. A case history of one child is included with details of his
progress in the nursery school over a two year period. Hoffman
made a study of the preschool classes at Lexington School. She
described the tactile, visual and auditory approach to speech which
has been developed at that school. She pointed out that the children




E. F. Rau, "Methods of Educating Very Young Deaf Children."
Translated from the Russian and Digested by Helen Gr. Smith. Volta
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,
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Doris B. Benning, "Nursery Schools for the Deaf." American
Annals of the Deaf
,
Vol. 83 : 4l7, November 1938.
Evelyn S. Howard, "The Preschool Department in the Rochester
School" Volta Review
,
Vol. 42: 405, July 1940.
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-Virginia Hoffman, "Preschool Classes at Lexington School."
Volta Review, Vol. 42 : 69, 144, February, March, 1940,
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their speech is more natural, more fluent and less labored than that
of children who have not been introduced to speech by this method.
Whether these children will be able to retain this effortless speech
and the pleasing voice quality they have now are questions that only
19
the future can solve.”
The Report of the Committee on Preschool Work of the j\merican
20
Association to Promote the Teaching of Speech to the Deaf con-
sidered:
1. The aim of the nursery school.
2. Parental guidance.
3. The effect of the nursery school on the acquisi-
tion of speech and speech reading.
4. Values of the nursery school.
5. Teacher training.
6. Physical set-up.
The committee pointed out that material for the report is largely sub-
jective, based on personal observations rather than statistical data,
except in one instance. Without citing the source, they say, "Achieve-
ment tests scores show conclusively that deaf children entering school
at 2 or 3 years of age are able to take standardized achievement teste
21
at 7 or 8 years of age with little or no retardation from the norms.”
Their conclusion is that "regardless of the way in which a nursery
school is set up, all evidence points to the fact that early training
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Guthrie traced the history of preschool education for the
deaf. She shows graphically that from I87O to I900 there was steadily
increasing interest in this field. Between I900 and 1920, there was
a decline. It revived somewhat in the middle 1920’s, and declined
again. From 1930 until the present time, there is a sharp and steady
upward trend of interest in the preschool deaf child.
Guthrie described the first schools for young deaf children and
quotes Miss Emma Garret who founded a school in 1892 in Philadelphia
where children were admitted at the age of two, as saying, "Why should
we make deaf children wait until they are of school age to learn the
speech and language that hearing children learn before? We know they
can learn at the natural age if we only help and guide them and sur-
round them with speech, and only speech." ^ In 1928, the Day-
Fusfeld-Pintner Survey of schools for the deaf was published. It
showed that two-thirds of the pupils surveyed had had no preschool
training.
Guthrie summarized some research studies, and described pre-
school departments in various schools. She concluded that the nursery
school has not become an integral part of the educational system, but
that it provides "experience, group activity, social experience,
exercise for developing powers, training in manipulation of materials,
and opportunity to acquire information and to develop language." ^5
Virginia S. Guthrie, "History of Preschool Education for the
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Heider ° reviewed a stud;/ "by Eene Pellet '’Des premieres
perceptions du Concret a la concept on de I'Atstrait, Essai
d* analyse de la pensee et de son expression chez 1' enfant sourd-
ffluet” (Lyon, Bose Freres M. and L. Riou, 1938, pp. 398. ) Pellet
attempted to discover whether the deaf child passes through the
stages in the development of thought and language comparable to
those which have been recognized for the hearing child, and what
differences there are between the two at different levels of develop-
ment. According to Heider,
He believes that there are no specific intel-
lectual differences between deaf and hearing persons,
and that on the whole the deaf child passes through
the same stages of development as the normal child.
That the rate of development and the final level at-
tained are different he explains by (1) the absence
of verbal language which plays a principal part in
the organization of the psychological world of the
hearing child and (2) the use of gesture signs which
tend to reproduce, for the deaf child, the structure
of the less adequately organized thought of the
lowest levels of development. ^7
The validity of his conclusions may be questioned to some extent be-
cause the author has failed to obtain very little material from
parallel groups, and because the experimental sections "form the
28
weaJeest part of the book." Nevertheless, this is an important
contribution to the study of deaf children.
Grace Moore Heider, "The Thinking of the Deaf Child."
A Review. Volta Review
,
Vol. 42: 77^, November, 1940.
27 Ibid
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Heider np-d Heider ’ have made outstanding contributions to
!
the psychology of the deaf. They conducted a series of studies at the
!
Clejrke school for the Deaf. Two of the important studies dealt with
j
lipreading abilitj' and a comparison of the written language of deaf
I
and hearing children. They indicate that after a certain amount of
training, there is little improvement in lipreading as such. There is
a correlation of and .64 with educational age as tested by the
Stanford Achievement Test, In the field of written language, the
authors conclude "The whole picture indicates a simpler style, in-
volving relatively unrelated language units which follow each other
with little overlapping of structure or meaning.” They suggest
that some of the differences in written language may be due to
differences in ” thought structure” of the deaf.
Three studies of the preschool deaf child are significant. In
a study of the spontaneous vocalization of two groups of children, one
hard of hearing, and one profoundly deaf, it was found that one could
hear most of the speech sounds in use in our language. ”Individual
differences in personality and social development seem to be more im-
portant in determining the amount and variety of vocalization of each
Fritz Heider and Grace Moore Heider, "Studies in the Psy-
chology of the Deaf; No, 1.” Psychological Monographs
,
Vol. 52 No. 1
Whole No. 232 . Psychological Review Company', Princeton, N.J., 1940.
Fritz Heider and Grace Moore Heider, "Studies in the Psy^-
chology of the Deaf: No. 2." Psychological Monographs
,
Vol. 53, No. 5
American Psychological Association, Inc. Northwestern University,
Evanston, Illinois, 1941.
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child then the amount of hearing.” This would indicate that if
knowledge of a child’s range of speech were known, it might he of
some help in the voluntary mastery of some speech sounds.
In an attempt to discover whether the deaf child resembles the
aphasic child who "works largely in terms of single concrete ideas",
a color sorting experiment was conducted with dea^ and hearing children.
These experiments indicated that the deaf child does not just match
colors as the aphasic does, but selects a group of colors over a given
range. The difference between the deaf and the hearing child was one
of maturity.
As part of the series of studies at Clarke School, Eberhardt
studied the young deaf child's ability to sort small objects into
groups which belonged together. Her results showed that the child,
regardless of previous school experience, was able to make groupings
of different kinds. It was clear that the less Intelligent and the
immature child depended more on visual appearance in making groupings.
This experiment "confirms the results of the color sorting, that the
thought of the young deaf child, even before he begins to learn
language, is already organized much like that of hearing people for
whom words play an important part." 3^
32 Fritz Heider and G-race Moore Eeider, and Jean L. Sykes,
"A Study of the Spontaneous Vocalizations of Fourteen Deaf Children."
Volta Review
,
Vol. 43; 10, January 1941.
33 Fritz Eeider and Grace Moore Eeider, "The Thinking of the
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A study of the use of language end social behavior of the
preschool child was made. Observations indicated that both hearing
and deaf preschool children enjoy boasting. The deaf child's lack
of language results in frustration in imaginative play and in ask-
ing for help. The authors conclude,
But certainly it makes us realize that the adjust-
ment problems of the deaf child begin long before he
enters school. Even during hie early years hie whole
pattern of living is different from that of his hearing
brothers and sisters. He meets more frustrations end
lees understanding of the ideas that he has in mind.
His play is less rich and his relations with other
people more simple. He is as definitely handicapped in
his social relationships as he is in his intellectual
development. This must have as great an effect on his
later social development as his language handicap has
on his later school life. 35
Knight 36 analyzed the emotions of the young deaf child, and
discusses the results of fears, frustrations, mental conflicts and
failures. She points out that the deaf, being in the minority, must
adjust to a hearing world. Emotional behavior can be trained, and
teachers and parents, in order to aid the deaf child effectively,
should be emotionally mature. She says, "The deaf child must have
contact with reality. He should be given satisfying, constructive
experiences, which will help him to conform with the customs of
society and to find a secure and useful place for himself."
Fritz Heider and Grace Moore Heider, "Studies of Preschool Deaf
Children." Volta Beview
,
Vol. 2.61, May 19^3
36 Maude H. Kiiight, "Emotions of the Young Deaf Child."
Volta Review
,
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dna cdoiXlnoo Xadnaai ^anoldsxdanxl ^axsal lo edXxjaox arid eaaax/oaii)
i
dsxns ^'CdixoxiifB arid ni ^Isod axid doxld dxio Hdnioq adi^ .saxi/Xiel
boii ,doaifiXd ad noo xoiTsdad Xeno^doroa .Mxow 3nix9ori 3 od daxfj;i)a
^v,Iav^ic'^^H6 ^Xtdo laeX arid i)is od x8.6xo ni ^ednoxaq fane oxodosad
ev.ari damn XXtno IsaX oriT" 3d8 .ox'.dam aXenoidoma ad dXuoda
evidoi/xdan'LO ^gniclaid^a navi^ od iXooda aH .V-tXsex riJlv doadnoo
lo amodcno arid iidlv enolooo od ciri qXad XXIv rioiriv ^aaonatxoqxo
rc
".IXaemid xol aorXq Xuleajj Jbns axnoaa b Jbnil od inn ^daiooa
Ised XoorioaaxH lo aoiixjd'^” ^xaiiaH axooM sopxx) bar xaMaH sdixl
£4<^X ^XdS ’ .loV
^
rfoivag ndXoV ''.naxbXidO
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Eving and Ewing have contributed information concerning
j
the early detection of deefnees, auricular training and the develop-
ment of speech in very young children. Their investigations have
shown that the deaf child's babbling is natural and spontaneous, and
the limited range of pitch is not noticeable. At the age of two or
f
three, it is noted that the deaf child does not respond to speech
normally and that he uses gestures and ignores directions. He may
J
be passionate and demonstrative. They point out that continuous
inventive use of gesture by a child after the age for talking to
begin should be a warning that his development is not following along
normal lines.
The mental development of even the most intelligent deaf child
is retarded as a result of his lack of speech. The main aim of edu-
cation for the deaf child is to give him words, to enable him to
understand the thoughts of others and to express his own thoughts.
They urge the earliest possible detection of deafness, with immediate
steps being taken to lay the foundations of speech. ”It is therefore
Important that the foundation for the structure of speech be laid
through speech reading in the nursery or nursery school
. . . The
early years of normal childhood result in the acquisition, under-
standing and use of speech. At no other period in life is linguistic
development so rapid as during the first five years of childhood.”
Irene R. Ewing, and Alex W. G. Ewing. "The Handicap of Deaf-






3at£r£9oxxoo xioicJ-sc'.io'ini jbeJjucTticfnoo evBd gniwa:
-jolevoi) orfj briR xolLoiii/^ ^QBsa^ao lo noid-oeJei) '^X39 srfd-
evarl anoId-Bsld^aevrcl
-itaxtl’ .nsxblliCo ^iiev at xioeega lo d-neac
baa ^BiToextecJrtoqa baa laujcfan at Hailaded a’Jbliifo Isaf) edt da,ii nwoda
xo owd’ to 93s 9ifcf d"A .oXd'sooiJon d’on at rioitiyj e^nrx jb©ctlictX ©lit
riooe^a baoq^asi &oa aaob MXrfo IboJ) 9 x0- iaxit hedoa at it ^sexrtf
9H .anolJoaxXi) aoxortjji baa ao-c/Jgos aaai; sd baa 'tXIr-.nrxon
ax/oi/iTiJ-noo d-axti J-uo JcLtoq. lierll .eviiax^anoiafcb od-anoiaaBq ©cf
oj- 3ni2LLBJ X0I 03B ofU x6Jle fiXido b ^cd exodoag I0 ©air evidnovni
SnoXa snJ’-WOXXo^ Jon al dnsiEqoXevaX aid dBXid ^alLaxov b edf bjjjoda fliged
t
.aexiiX laanon
dnBglXXodfii daoxs 9di^ nova ^Lo dxi9fMXj[oX979i) Xadiisoi oifT
-ube lo mlB xiiBar edT .doeaqa 'io 3(obX eld to bljsaei a bb boJbxsdex el
od told eXdaao od ^aLxow inlri ovig od al i>Xldo leeb odd xol noidBo
.add3iA?dd awo aid acoxqxo cd ana axoiido Io addgaodd odd baadaxebnu
odBlbairci ddlw ^eaoa^sb "to noldoodo-b sXdlaooq dBelXx'sa exfd oguj '^odT
9X0^0X0x10 al dl ’ .dooeqa lo Biioldabcuxo^ odd od xiujIbw 30!ad aq^oda
MeX od doeoqa to exxxdoixxda add
-tol xioio cbawot add dadd dxisdxoqml
9dT ... Xoodoa ^^xoaxua xo txo«xx.xt odd al goibBox dooeqa dgxxoxdd
*‘X9*xixti ^ooldla lix^ OB add at dXxxBox Boodbxtdo X^ctxoxi ^o axsa'^ ^Xxsa
oldaixjgaiX al oHX at botioq xorido on dA .rioao'q.e ouu baa s^tboBoa
.f»codbXlrio to axBO’C evil daxll add gxilxub gb Jblqax o& daaxnioXaTob
- li-' 90 lo gaolboBH adl '* .gnlwS
.%) .V xoXA bxio ^gaivS .3 enexX
^'-'4^X ^od£IOxoT bnB
.
no boo,I ^^^obisjoO :3 fi'-KixO ^enBxa^ioj ".aeon
•4<I rS£
This review of the literature in the field of preschool edu-
cation has indicated that educators and research workers are aware
of the importance of the early detection of deafness. The early
formative years should he utilized to aid the child in mental,
social and emotional growth. The concept of speech and language
should he developed as soon as possible after deafness is discovered.
The nursery school may not he the answer to all the prohlems of the
young deaf child. It provides, however, an environment which fosters
the development of the whole child.
-wf)6 loorioBatq to £>X9it odi nJt adX to voivai aiuT
eiewfi ai« eteaiiow xio'iBSBa'x £xls aiud^aox/Jb© ^«rtt I>»K;jaoii)ai' ajsd ooIJ-bo
tlrsao arfT .auontBsb to noictoatai) arU to eottstioqml erW" to
xii blirio' 9i{t Ms i)OsiXitxj otf Jhliforfa axao^ ovit/itTot
t
ei^uijaal bae rfooeqa to cr^i90^^oo jifT .oJ-wuig Iaxioio*-ojiro i>iia latooe
.
be-xuvooaJtb ai aaentsoJb lud'ls alcfiaeoq; ou aooti as i)^olQvoi> ©d iJjjoria
ertd to amelcfo'xq; exld XXs od lavoxis exid ©d don ^siii Xooxloa \cioaxt;n arfT
aiedeot iloiriw dneunnotiTno xis ^-revoworl ^EoXjXvoifi dl .JbXJrio tsoi gniipv







In an attempt to discover what is being done in the field of
nursery school education for deaf children, seventy questionnaires
were sent to residential, public day, private and denominational
schools in the United States, Canada, Honolulu, and to the Director
of Education in Bermuda. No effort was made to maie inquiries of
every school for the deaf in the United States, although question-
naires were sent to a large percentage of the schools listed in the
“American Annals of the Deaf " as having preschool departments. Forty-
eight questionnaires were acknowledged, and data given concerning
the nimber and age levels of children enrolled, the number of and
training of the teachers in the nursery schools, the nvaaber of years
the school has been in existence, daily program schedules, and infor-
mation about lipreading, speech, rhythm and auricular training pro-
grams. Questions were very general as it was felt for purposes of
this study that a broad picture was desired rather than specific
details, "Comments” were invited, and information was received con-
cerning the hopes and plans, aims and objectives of many of the
schools.
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A. SCHOOI5 OUTSIDE THE UNITED STATES
Three questionnaires were sent to schools for the deaf in
Canada, one to the Territorial School in Honolulu, and one to the
Director of Education in Bermuda. The Ontario School for the Deaf
in Belleville, Ontario does not have a nursery school. Two question-
naires sent to schools in Canada were not acknowledged. The Office
of the Director of Education reported that there is ’’no school of
this type in Bermuda/'
Miss Bessie S. Holzinger, Principal of the Territorial School
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£ 0 aaJ-BiS XaJ-txiU extt
^£ ' iilATOT
.
saTATa ciariau acnai'^x aiooHoa .a
at 'i«e6 oilJ^
-xol sioodoa oi ^neo ei^w aeiJuooooiJ^aojjp ae-nfr
oiI;t ano luxfl ^uXiiXoiioa nl loodoB Xal^ocfiircaT adj aao ^ahaoBO
lead add Tol loorios olmdxrj adT
.aJbajarrog aX aoidaoaf>3 1o lodoeiia
aoldoown owT .Xoodoa '^Taemn s ovad don aaol) oiiadnO
^
9IIXv©XieS ni
ooll^ edT .X9^6el\ron2loa don atov aiv?n«0 ni eXoorioa od dnoa eoTiian
Ic XoodoB on” ei oiarid daxld iodnoio^ ncldoonXS lo lodoextd Sild lo
" , ’^Xm-XQff nl aqpcd eldd
*
. j4
loorioa laliodi'ttoT axid lo XcqXonlrti ^aa^iXoH .3* eleaog aaiM
^aadlT./ ululsjaoU at batLS. bca laad odj lol
During the school year 19^6/47 we had a preschool
class for the first time. Our teacher was trained in
the nursery school at Lexington School, Due to a
shortage of teachers in the fall of 1947 she had to
go on with her five year olds and taJce in new pupils
six years old and some seven, so we can't call them
pre-school edthough one pupil is only five.
B. EESIDEHTIAL SCH00I5 FOB THE DEAF
Sixteen questionnaires were sent to residential schools for
deaf children in the United States. Four schools, (Clarice School
for the Deaf, Northampton, Massachusetts, Idaho School for the Deaf,
Washington State School for the Deaf, and the Tennessee School for
the Deaf,) reported that they do not have nursery schools, Mr.
Virgil W. Epperson, Superintendent of the Washington State School
said, "I am in favor of nursery schools for the deaf children and
Intend to encourage such a program in this state,” Mrs, H. T. Poore,
Superintendent of the Tennessee School writes.
This is one time I am very sorry I cannot provide
the information requested on a questionnaire. For
years we have wanted a nursery school program in our
setup. To the present time we still do not have one
. , . Five years ago we drew a partial plan for a
nursery school building. There are still no immediate
prospects for its erection.
The Iowa School for the Deaf has a kindergarten group, hut
does not have facilities for a nursery school during the school year.
In June 1948 they will initiate a program "whereby the mothers of
nursery school children will receive special instruction at the
school," Miss Josephine Carr writes.
We realize that much can be done, and should be
done, to train preschool deaf children in our state
. , , We are using this short summer session to
bridge somewhat the gap that exists and to afford
some training in the homes for the children before
they enter our school at five years of age.
Ioodcae*rg; a sv loorfoa odd- gal*tji(l
al Sjoahi’xi aaw lorfoEOd ii;0 d-Q'rll arid iol easlo
fl oj ex/x .IcodoS no^-^jtx&d dis loodoa ^los'xcxi odd
od Ixeri ada V4*CI Jo LLaJ odd xii OToKocsd lo 9sed*ioda
wexi ni o^Bd jbixs a^Xo ©vx^ ^od ridtw xto 03
isodd XXso d'rxtio ow oa ^novoa ansoe baa i>Xo aiso-^ xta
.ovX^ ^^Xfl© al Xlqx/q; ono d^uodd-XB Xoodoe-oni
'iAiiil .'HHT HO^ ajOOHOa JAIIT!53Ii;2aH
.3
10I: aXoodoc .Xfildn^blaei od daac oiov ssTt/inaoidaoxjp xioodxlS
xoodoa odTXiXO) .eXooiIoa 'xiro’5 .sQd/-d8 i>ed-iitU odd nl noiblldo Jaab
^J^s(L odd 10J XoodoB odeXI ^addoai/dOiiaoBM ^fiOdgiaffiildioW ^IsaC odd 10I
TOJ XoodoS aeaeomioT add Las ^Jaoa add lol Iocrfo3 ododa aoj^Uiiaayi
.aloodoe c-xea'ii/n ovj^d doxi oL \aiid doxid W'xoqo^ (.IsoQ add
Xoodoa odedS 'TOdgoxdaeVi odd ^o dn6Jia©dali6q;i;3 ^iioaio<i(jS ,W Xl^’xiV
Lna aailXldo looi) odd *xol eXvXjdoe
-.Tati;/!! lo 'xotbI jxi aie l” ^jblea
.©1005 .T .H .aiM ".adodo aldd /ix n3i5o*cj o dosjB ogoxijoone od Inedxil
^aadlnw XooxfoS aoBaajxci'Vr odd d£t6J&ififc>dxil'X9crx/3
aXlvou; doxiacjo I ^*rov- ns I :*tld ano al alriT
lo'X .a'xlpfxiioldcoi/x <3 £xo JS>edB©i;pd»x aoldsiii’xo'ict erfd
Ltfo xtl mfi-iQorni Xoodou c’loe'xxxxi a Jdodxisw ovsd ew aose^
9ixo oviid don oi) XXlda o*.f Oflitd dnotu^ci o/jd ol' .ox^doa
B 'lol nsXq; Xaldtxiiq; a voil ov o*^e oTl'5
odBliannil on XXlda 0x0 axoxfr Xoodoa ^xacxxin
.xioldocxo adl loJ adoo«xao*i^
dxjd ^qx/oxs nodxe^xaixili a aad lead oxld xol Xooxioa awol edT
.xsav Xoodoa exfd snlxuX looxloa
-^cxoBxxm a xol aoldlXloal ovod don aaob
Jo bxoridoai add \.cf6xodw" xaBXgoxq s adaldlnl IIlv -^add S+iQ! oxii-G nl
add da noidoixxdaxii Xalooqa avlaoox Xliv naxbXldo Xoodoa vxefixixn
^aodlxv XX30 anlxlqoaoL aalM ’'.Xoodoa
ad bJjjoda baa ^eaob ad aao doxxxn daxid osi.Leax oW
odada x;o nl nexfiXido Ixjob XoodDaoxr xxXaxd od ^oxjol)-
od nolaaea xonttaxa dxoda aldd snlen axa aw*
'
Lxolla od ins adeixo dsxid qa^ add dadwaaoa e^llxtf
a'xolod naxfiXldo add loJ aerod add nl j^nlnlsxd anoa
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Information about the nine residential nursery schools is
siamnarized in Table II. One hundred and ninety children, between
the ages of twenty-two months and sir years are being taught by twenty-
two teachers and three assistants. This is an average of eight or nine
pupils per teachers. Four teachers have received training in nursery
school procedure, seven are trained teachers of the deaf. Eleven
teachers have been trained in both fields.
The nursery school at the Rhode Island School for the Deaf
has been functioning for about thirty-five years. The Mystic School
nursery school was started in September 19^7 • Tli© other schools vary
between six years and twenty-five years in number of years of service.
All work in rhythms, speech and speech reading is individual and
based on the Individual needs of each child. Each teacher or ad-
ministrator who furnished information concerning the nursery school
indicated that he felt that the program was "successful",
C, PUBLIC DAY SCHOOLS FOR THE DEAF
Thirty-two questionnaires were sent to public day schools in
the United States, Information was received about fifteen nursery
schools. Six schools do not have nursery schools and eleven question-
naires were not acknowledged. Data on the fifteen nursery schools is
summarized in Table III, There are two hundred thirty-seven children,
between the ages of two years, six months and seven years, enrolled.
The Champaign, Illinois School, does not have a nursery school for
deaf children, but deaf children of nursery age are enrolled in
nursery schools for hearing children. Miss Marlon C, Quinn writes.
b1 alooiioa Bata odt iisoda noid’^Sitno'lnl
iiaewJocf ^aotbXtdo x^oala iuis i)0i5riufl enO ,II oXdiiT at J&esl^’ana/a
“'^d’nowj •\iu clrfgiuj?^ ^tIocj oia auso^ xJta fixia add^apa: owd-'\^daowd aass edd’
Bala io triQXo lo aasioye ns al BJtriJT .odiisJ’alBeR ooteiIJ- aiexloBod- ovd"
VXOQi«n nx salxiLs-xd Xovlooei ovflri arterfoi^oJ- 'XIjo'5 . aiedcu^od- loq; aliq-x/q.




.aileXi litod at tBatcid iisecf avjtsri arcerloBod'
IsaG edt tiol loorfoS Aix-^Ial eboXl odd Ib looXoa ^lourj^a ajcCT
loodoa oxd'ay^QtJT .eiBay evil-’^d'niiU duoda lot aoixioldortx'^ noocf ajsil
^x v alooii'OB laxld-o erCT ledkod-qiea (it i)od'i6d^« asw loorioa
.aoiv'iaa "io a'lao''; 'zodmfa at anaa^ eytt-xdiioKrd baa saaox xic aoevdoc
brm iBfibtvtbal at i^tJjsaa doeaq^a ban rfoeoqa .sjnridy/ti ni 2iiow IIA
-ha 10 ladoBOd" noaa .dlirto rloaa *£0 aboen IairX.tYlJ3ai oiif no Jbaaxjrf
Icorioa viOBix/n odd gxiimaoxiDo noJtd'mio'inl fiorialrmil oriw lodnidelnlia
."JLutaaooojja” saw fliD?aoiq[ erW dJiLd XIol oil Xjsrid JbeXaolijsaX
’um ahi HDi €dooE03 YAa ouaiH .0
nJt aloorioa x^Jb otldari od daua oiaw aaiijannoidaonp ovd--^dilxJr
\:ioaijjn naod-'ltl Xxjocfs Jbaviooei a»w noid-amolnl .oodndS Jbod’inU add
-rooldaenp novalo ijos eloodoa tieaixjn av.id d’on oi) aloodoa rl8 .aloodoa
ai oloodoa yiaamn na-^d'il'i odd no BdnC .ijasfrolwotciofl don ©lew aeilon
^noibltilo a9Voa-\;dxtrid i)oibni;d ovd 9X3 oioifT .HI eldaT nl f>e2 i;iBrjccJB
.ielloino ^a'piex naroa bra addaoa xte ^aieo-^ ovd to aejjB arid nsowdecf
10*1 loorioo v’leainn a ovad don eaoJb ^loouoa olonxIII ^nBlnqxcBiiO oil’
lit J5>oIIo'cao 91B c^oBraa 2o aeiblldo taob dad ^a^*^blldo Jj^eb
^3odi:lv nciLyp .0 noXioM aai}! .aeibllrio gniiead ’xot aloodoa •^loaix/n
"We ‘believe one cannot transcend maturation and in that socializa-
tion (social matiiritj) is the greatest objective at this level —
experience vith hearing children is the "best means of stimulation."
Several of the day schools have two sessions, dividing the
children into a morning group and an afternoon groupo The average
is about el^t children for one teacher. One teacher has been
trained in nursery school procedure, and seven have been trained
to teach the deaf. Twenty teachers have received training in both
fields. Information concerning the training of one teacher was
not specified.
Each school recognized the need for a flexible program based
on the individual needs and abilities of the child. These day
schools have been in existence for a period of one year to twenty-
five years. All schools were in agreement as to the success of the
nursery school program.
Miss Cyrilla Galewski, of the Kalamazoo Day School for the
Deaf and Hard of Hearing, described the plan which is being con-
sidered in that school. A nursery school, primarily for the benefit
of deaf children, will be organized with two hearing children en-
rolled for every deaf child. It is to be an all-day school. A
nursery school teacher will direct the parent education from the
point of view of child development, and a teacher of the deaf will
direct parent education in compensatory activities. She says, "We
hope to provide real nursery education and contact with hearing
children. We do not know yet whether our plans will materialize."
^-BsilRlooa III hna aoid-sixjd-aat IjneocfXg'iJ d-onxtso ano Qvellecf eW"
I -- level aidi J-b 9vWo©t,cfo orLf el (Tcd-iiuJ-jaiii lalooa) noil
i
".rxolcr«Jjffirld'8 lo aoneirt Jeecf silo al no*xi)Ildo g^lxosil xttiv oonali0q;xs
Olid aali/ivii) ^anoiaose over evBil aloorioe ^1) odd lo IbistsS
o^'isYS oxfT ,q[X/cis iiooirrodlc ns Iwb <ii;ot:8 j^niaiora s odnl nsxollrlo
aood aeil lerlossJ- eaO .ledOBod eno nol no'jcblldo drigis dx/oef;^ al
i)Oiii8id noeef sTori novea iins
^
onisooia loodoa ’^Tsaujn ni ionl.oid
ridoti ni ^nlnlaid fisvloosi ©ved aiodDsod >i,dao-wT ."tseb ©rid doasd od
OBW isdoned ©no "io ^ninleid add ^liinornoo noid^jcriolnl .ableil
.Jbolliooca don
JboejRcf BUi’ijCjOTi; olcflxjll a boon odd desirisoosi loodoe don3
*
oeadT .illdo ©dd -o aeldlllda Jbne aJbean lejjblvLbal oald no
-X^txeuo od ‘leoT^ axio lo i)Olx©c£ a xol aonodalxo /rl a&od ©VBd aloodoa
©dd !to aasooua edd od dnomsatias ni o*xov aloodoa IIA .81b©t, ©vll
loodoa 'irraeiffa
odd no^ loodDo x^xi oosaoB.raZ oiid lo ^licvoU&O aXil'Tv.O eelM
-noo j^od al lioldv nali£ ©A+ Jaedl-ioeeb ^jialnseH 1o LiaE bne IbqQ
dilonod odd ro^ xllxoaLliq ^ loodoa xiee’uii A .loonoo dadd nt doiebia
-no notbildo snlirod ovd rfdlw Jbe^iioa^io od IXlv ^noiblldo taeb 1o
/
.‘V .loodoa x^£t-lLs no ocT od al dl .blldo lsol> ^lev© xdl bsJIoi
©dd ajoil noldcoobo dnoisq oiU doexti IIlv 'lodosod loodoa -^loeinn
Iliw leoJb odd lo lodoBod a Ijob ^dnfifuiolovai) f>Xldo lo velv to dnloq
oW” odb .aeidLvldojs ^.xodoaneqaioo nl ncidaoi,!)© dnoinq Josilb
aaitaad ddiv^ doisdnoo Jbne noldaowJb© '^isaii a laer eblvo-xq od ©qori
"
.©slXsiiod -a IIlw anslq luo asridodw do^^ wond don ojb sW .noxbJldo
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Miss Edna E. Davis of the Spokane Department for the Deaf
and Hard of Hearing outlines the plan which is "being considered in
that city. She says.
Since our school enrollment is small we have not
enough nursery age children to ask the school "board
to set up a nursery school for them. Spokane hopes
to have a nursery school for hearing children in each
school district as soon as "building pro"blems permit.
We plan then to have our deaf children enroll in nur-
sery school with the hearing children for the sake of
association and the real nursery environment. These
children would come to our department for special work
parttime each day — right in the same school "building.
We seek association with hearing children as much as
possi"ble.
Junior High School in New York City has the largest en-
rollment with eighty-five children, with a staff of ten teachers who
are trained in nursery school procedure and in work with the deaf.
The teacher who returned the questionnaire writes,
I find it difficult to fill in the second sheet
(the program) hecause we have ten different working
groups and consequently ten different programs. The
program of the youngest group is one of socializa-
tion and school adjustment. The programs are graded
according to the age, time in school and progress of
the children.
D. PRIVATE AND DENOMINATIONAL SCHOOLS FOR THE DEAF
Seventeen questionnaires were sent to private and denomina-
tional schools in the "United States. Information in regard to ten
nursery schools was received. Seven questionnaires were not acknowl-
edged. This information is summarized in Ta'ble TV. Approximately
one hundred fifty-four children, "between the ages of twenty months
and six years, are enrolled in ten schools. Ten teachers are trained
teachers of the deaf, four have received nursery school training, and
thirteen have "been trained in "both fields. The num"ber of pupils per
'tetXI ojit lol cfnvir^ 100,00 enfiMcxio eiU to ftivoO .S t^xxoS asiM
oi i)fiioi)i6aoo ^oclecf ai liolriw aelq ad:) aoiiLId-JJO 5jaii^*aH to h-zuE ba&
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oaeiii .dxif .ttirB^iivno ^earma Xp©i edd Lob noXusJtooaaa
dicw Ixiioe^a id1 dxK'ui^'taqei ixro od entoo bJjjcv aoibltdo
.^tbliud Xoorioa eacea orfJ nJt .rdgiti -- Xojps 9raridd-iaq[
Ge jioom aa naiijXtrio sniiaoji iViw aoi.daiooeaa xooa oV '
.€>XdXcao«f
-ne Xaos'iol eild 8.axi cdiO iioX woK at looJoS rtbilT lOint'T.
oriv aiorioeej a»d to ttsda b ddi^g ^itorMirio avrjL-v.dfigXa rWiw dnt;iatXIoi
.Inei) oiiJ- ddlv diy>v al jbrui eujJjocoij lootroa x,i©(jix/fl at doaisid ©ift
^eodtiw oiioonoWftajjp erid’ ftsinwcroi oiiv lerioood arfT
f
Xooiia i)«ooc*a ©nd' at Llt'i oi d.i;/atTtJ:f) it bait I
5jai3(iov daoiottl.t a.#*i 9V;^d ow ©auBoed Add)
ariT .eii3ijiOi«i jf:oiBll/X- xit)J '^Xdnowpofmco aq.ifO'ijcs
-flstlAtooe to Qsvo g1 (juo'Xg Odot^an-/. ©fid to irtPiscKX
bohs’i^ ais aawiso’SS .dnoaide;j{,t>r locuoa bas aoid
to aeoi^oity twuo Xoorioo at said ^ i/ttJbiooo^.
.staibLtdo add
ZAm ac* Hf'T aiooHDC jA’.!orr\n:i>towai ciwa arAYi^Ti .a
-BTLimiaf/i* Jiao 9davt*sci od oaoe oit-v a-jit.\£iriOldaouii siaadaoioi
\.
i
aod od Irii’.goi iit xsotd auio'tal ,aodBd3 JiudtnU add at aXoodoa Jlaraoid
-Xvc>rdi8 don 9iow aeitrjiaotdoswp aovoS .davtoooi aav alcodo© ^leaiaa
'iXoJ-uttlicoiq.^A .YL ©IdfiT at bestiaaxsua at xioid-jp-motai alxiT
A
exldacai \dabvd to ao^ ofid noovded ^aoifcXldo ixfot- 'dttt JPo’itiattXif oao
Xoniaid oifi aiexioaod noT .nXooxfoa nod at JbeXXoirra sie ^aiso^ xifc btiB
boA ^sntxitBid looxios \ias.usa bs'-'tsooi oved 'U'ot arid to aiaxiorad
lot olttoc to ledBB/n axIT .afeXalt dtfod at booL-^'id xifcsd arjsxl naoditrid
3 2.
teacher is lower In this group, averaging five or six. Each school
maintains a flexible program, based on the needs and abilities of
the individual child. Nursery schools have been in operation be-
> tween two years and fifty-four years. The oldest nursery group is
that of the Wright Oral School in New York which has been in ex-
istence since 189^ when the school was founded by John Dutton V/right,
The Sarah Fuller Foundation for Little Deaf Children, Inc.,
in Boxbury, Massachusetts, was established in 1888 by Mrs. Brooks,
in West Medford, Massachusetts. In 192? the present plan of teach-
ing children in their homes was instituted. At present, forty
children between the ages of twenty months and six years of age are
being instructed by three teachers. In the small pamphlet which
describes the foundation, * it is stated that
The Sarah Fuller Home for Little Deaf Children
was the FIRST school in the country to teach speech
and speech-reading to PRE-SCHOOL deaf children.
The Sarah Fiiller Heme for Little Deaf Children,
we believe, is the ONLY agency in the world to offer
lessons to children and parents in their homes.
The Sarah Fuller Home for Little Deaf Children
is no longer a residential school. The organization
sends experienced teachers into the homes of the
children to give individual instruction.
The John Tracy Clinic in Los Angeles is "unique in that mother
and child are entered as a unit. Parents come two days a week to
•observe' and attend parents' classes," writes Doris E. Chambers,
Clinic Secretary. The purpose of this nursery school as stated in
their explanatory folder is as follows:
* Included as part of the information returned with the
questionnaire
.
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Open to a limited numiber of children two to three
years of age and THEIR mothers, the nursery school is
planned with a view to the child’s all around develop-
ment — mentally, physically, emotionally and socially
— as well as to include the compensatory activities
of sense training, speech reading, speech preparation
and speech. This hroad program is made possible by
the services of a trained nursery school teacher as
well as a teacher of the deaf. You will note that
this is still parent education. No child is accepted
without his mother. Mothers attend one full day each
week to observe and eventually participate in liie
teaching, as well as attend the psychology and speech
classes. The program is planned to cover three years
and each parent and child upon acceptance is expected
to remain for this entire period.
Sherman K. Smith describes the nursery school in the school
which he has established in Tampa, Florida, as follows;
. . .
therefore our whole nursery school program is
somewhat different from the usual set-up. In the
case of children who have been with us for some time
we have avoided the usual retardation expected from
all deaf children and our four, five and six year old
children are educationally speaking actually accel-
erated over hearing children of the same age. This
does not mean to say that our deaf children have the
vocabulary of a hearing child but that his reading
readiness and educational pursuits make it possible
for him to go beyond the expectancy of the ordinary
six year old deaf child and maintain his educational
levels in school along with his hearing counterpart
so that he is not educationally retarded at all. In
this we perhaps expect more from our nursery school
children than is common in most schools. There is
scMe reason for this in that our students are hand
picked and the school is not open to be selected by
parents simply because they have the money to send
the child, but as our advertisement indicates the
child is only accepted because he is a superior child.
This description of nursery schools for the deaf is based on
data received concerning thirty-four schools in the United States.
This is by no means a complete pictiire of nursery education for the
preschool deaf child in this country, but may be considered as a
fairly representative sampling.
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Interest in preschool education for the deaf child was clearly
indicated by the information received from the questionnaires sent to
a number of schools for the deaf. Sixty-nine percent of the schools
questioned about nursery schools responded by giving the requested
information, by indicating present and future plans for preschool
education, or by stating that there was no provision for a nursery
school in that particular school. The eagerness and cooperation
shovn by teachers and administrators in sharing information and future
plane was very gratifying.
There are five hundred eighty-one children enrolled in thirty-
four residential, day, private and denominational schools in the
United States. They range in age from twenty months to seven years.
This is a wide range, and would seem to indicate a need for clarifi-
cation of the term '’nursery school” and an understanding of the pro-
cess of maturation of the child so that educational procedures suited
to the ages of the child can be formulated.
A total of seventy-eight teachers and three aseietsnts, who
are not trained teachers, constitute the teaching staffs of the
schools. Nine teachers have received training in nursery school
procedure, and twenty-foijr have been trained to teach the deaf. Forty-
four teachers have received training in both fields. Tliese figures
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of training for vork with very young children, plus the need for
added training in work with the deed? if speech and speech reading
form part of the nursery school program, as it unquestionably should.
A2J. schools make provision for the health of the child, in
some degree. Rhythmic activities and use of hearing aids form part of
the school programs. Speech development and speech reading is
taught each deaf child individually or in small groups. The programs
are flexible and each child is able to proceed at his own rate of
speed. Socialization is stressed as the most Important aim of the
nursery schools.
There is complete agreement among the administrators and teachers
of the thirty-four schools as to the success of the nursery school.
Junior High School in New York, is one of the most enthusiastic,
saying, "Results have gone beyond our most indulgent hope." The
Archbishop Ryan Memorial Institute in Philadelphia writes, 'Ve believe
that unless a child is in school by his fourth birthday he suffers a
loss that is most difficult to make up." Irrespective of the fact that
the nursery schools are located in many differing communities in the
United States, and that there are variations in size, methods and pro-
cedures, it would seem that all are agreed as to the value of early
training for the deaf child.
The oldest nursery school group is that of the Wright Orel.
School which has admitted very young children since the school was
founded fifty-four years ago. The Mystic Orel School nursery school,
started in the fall of 19^7, is "the most recently established school.
The Sarah Fuller Home for Little Deaf Children, established in 1888,
was the first school to teach lipreading and speech to preschool
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children^ but is no longer a residential school.
The need of the parent for help and guidance is recognized
by the schools. The John Tracy Clinic takes no child without en-
rolling his mother also. Parents are assisting in the nursery
schools, and are being given instruction in speech work and child
psychology. Summer conferences and institutes are being organized
to help parents of the preschool child who is unable to attend
school at nursery school a^e. The John Trecy Clinic distributes a
Home Coinrse for parents who are unable to send their child to nur-
sery school. Teachers are giving help both individually and in
groups to parents in the school.
It is being urged more and more that deaf children should
associate with hearing children. In one community, deaf children
are enrolled in a school for hearing children. In another, there
is a plan for a nursery school which will be organized for the deaf
children, but with a majority of hearing children enrolled. In one
city, it is planned that deaf children will attend the nursery
school to be established in a day school for hearing children, and
receive additional training at the department for the deaf which is
maintained in that school. One school system considers that social
maturity is the greatest objective at the nursery school level, and
that association with hearing children is the best method of stimu-
lation.
Daily program schedules were Included as part of Information
on many of the questionnaires. Some are very detailed, others indi-
cate a more general plan for the activities of the day. The great
.looxioa JjBi^noJbiasrC a on el d’x/d’ ^aexblMo
iesinaooG’i Bi DOixoJbix/a iias c[l9 f( ^nstsq; ectJ- Jbaen e/fT
-HQ d-x/oild-iw Mlfio on seated oirtllO '^o^iT ni'{oI» oifT .aloorioa arid-
Cisama odd" al anidaleea aoa QJ-neas'I .obIjb ledd’OM elii aailloi
Mtdo J&no d'low’ do©9(i8 at sxotiOiriiBat navia actlacf 9*10 iine ^eloodoa
l>9sJLti8aio ao-t^cf 9X3 aod-ndWaal ins aeonaxalttoo aeamici , cBoXodo-^aq
J&nodd-.a od eldaais ai odw Llido loodoaaxi add lo adaoxcq q;l9d od
a aediid.txdelfi oiniXO coeafT ndoX, odT .©as loodoa xioBUja de loodoa
-ujn od i)Xido xiadd Jbnoa od eXdacit; 8x0 odw odxiaxsq xo^ eex^oo eurroH
fil Lob \;IIajjLlvjti>nt ddctf (jled aolvXa 8X« axodoaaT .Xoodoa
.Xoodoa odd nX adndX3<i od aqjjoxa
jbliioda noxfcXtdo 1fi8i> dsdd oxoai J&oc oxom Jboa'J^ soled al dl
oexbXlrio leei) ^x^lnonacDOO aco ol .oexhXldD aolxced ddiv sdslooeas
&xedd ^xaddooB ol .oexbXldo aoixecd xo*! loodoa a ol Jbelioxoa ex9
Ttflei odd xol i>ds lassxo od XIlw dotdw loodoa ^los'wa a xot oolq a al
300 nl .leXXoxae nexbXldo s«lxsod Ic ^dlxot,m a ddi^f dud ^aoxlXldo
^xobxuo edd brtoiia Lltj^ noxbXldo dsiid JE>QriajeX^ al di ^icdlo
boa ^nexfiXldo anlxeod xul Xoodoa a at baiiBtldaiBe »d od loodoa
ai doi^tw ‘iaei edd xol dnoasixaqo^ add da sololaxd larioldUbJExB evlooox
Xalooa dadd axoMaxjoo medaTja Xoc doa eciO .Xooiloa daild nt JboaLsd'niain
ijfio^^ovot Xoodoa 'cxoexun odd da evldoe(,do doodao’xs ®dd ai xittm^aai
-ijraldB “to l)Oddeffl daod axid at aox£>Xtdo.Si2l’iS9^i ddlw ooldeiooaaa dadd
.noldaX
aoidanrio^oi *0 dxB<i aa LobjjXorit exJV aoXu^bedoa .aiaxsoxq; ’^XlaCI
-lint oxoddo ^leXladel ^©v oxs as*j3 .soxlancpoldEOnp add lo >titm no
daaxs aoldlvldoe ©dd xo;i nelri laxonos ©xoa a odao
majority use the free activity time for work in speech and speech
reeding with the individual child. Schools recognize that the young
child needs frequent change of activity, refreshment and rest during
the session. All agree that the program should he flexible, and
easily adapted to changing situations.
The data compiled from the questionnaire gives a description
of thirty“four nursery schools in the United States. Data is in-
complete in that there are nursery schools in this country about
which no information was received. It is, however, a picture of
seme of the nursery schools established in three types of schools for
the deaf, and scattered over a wide area of this country.
rCoosqa iirts dooaqa at iiov lol ’(.d’iviJ’Ojs esTit edt eaa
i^o*^ srij- esiosoooi aloorioa .Mido IswJblviijni edJ iid’iw Qni^en
ijniiiii) ctaei bruR d’nemdBe’xls'i ^x^lvU-os ojiiirsdo d-nowpo'tl a^on Miiio
htoe ^oldfixol‘1 sd f>JLt;orfa uxEngOTog erid djBxfd a^iae IIA .noieeaa arid
.anoJtd-j^ifd-ia snisfiario od ied^aJba \;Jiaj89
noJhdqi'xoaei) a aevig eil'imioWasu/p add raoT:! X'jXxq;iiK>o sdab adT
-nl ai adad .aodadS beJ tnU arid a± aloorioa ^^©aiun ix/Ql- \;d'i trid lo
difoda T^idnaoo adrid at aloorioa xnja'ma 3*xe aoEarid dorid at eiQlqjnoo
.^o o'lifdoiq; a ^lovavori ^ei dl .beviaoei aaw rtolds.'inoljtii on dotdw
rot aloorioa to aeq'^d eoTirid nJt JboriEildadeo aloorioa xieanta arid to oiaoa
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Increasing laiowledge of child psychology has hroijght about the
realization that education does not start when the child enters school
at the age of sii or seven, hut that it begins at birth and is a con-
tinuous process. The deaf child, like the hearing child, has much to
learn before he is ready to study the tool subjects which form the
basis of a primary education program. This preschool period is the
time when he establishes good habits of eating, sleeping and elimina-
tion. This is the time when the child is learning how to live in a
world with other people. This is the period when he is establishing
speech patterns and acquiring knowledge of language meanings. During
this time the deaf child must be "bombarded” with natural language so
that the natural urge to talk and use language will be stimulated.
It would seem that many educators of the deaf believe that
there is value in nursery school experience for the deaf child. Day
schools and residential schools have established nursery schools.
These schools have as their primary aims the physical, mental and
emotional development of the child, with emphasis placed on social
maturity. They are concerned with the development of the "whole
child”, happy and well adjusted. Programs of parent education and
parent participation in the nursery school have been organized.
Speech preparation end speech, lipreading, auricular training and
rhythmic activities are offered to the child in flexible programs




srid^ d-jjods (tilguoitf asri ^caoXorioiiaq blldo to ^^9l\roa^ ^nlaseionl
looxtoa aiodfio Jblldo eiit rtodv j*i6ja doit 8e>oi) xtold-sojjJb© dsrid- notJ-BsiXsei
-noo B el baa d&rtd da aul^jed' d-i d-jorld- ^xiavaa io xle 1o ©j^s orfJ- d,s
oi doim aaii ^Mlxfo gitlxsexl exid s-All ^Jblirfo Isoi otfr .aaaootoq; BXfOJcmid
©rid nnol rioiriw ado8t,(firB lood arid
-ifix/da oJt vJiaQt al ori eiolecT msel
X
arid 8l iioiioq looriosexi aiilT .meisoiti ncldBOjji)e s lo eJiasd’
-tuiiiolle baa sot^aela ^;^d30 to adddari J&oos aoriallcfBdeD ©ri aoriw anrJtd
B ill evil od wort sttlamaX aX Mid© ©rid neriw ©mid arid aX alifT .noXd
SnlrieXICfsJuo ai arf nariw J&oiiaq arid ai aXriT .aXqoeq larido ridXv JbXiyw
SnixXI .asaXxiaam a^ajjsasl to a^IjeXwoai jjaliXirpofl .baa arnejda^ rioaaqa
oa aaajJsnaX XBH/don ddlw ".bofiisdinori” otf dajunr JbXlrio taaJb arid aaij aXrid
.i)adflXuinXd8 od XXiw aaBwj^X eau jqob ilad od esitr laiuiaa arid darid
darfd 3TeXXa(f taab arid to aiodaojxba oaoa bluov dl
XaG .MXrio tsof) axld lot aortoiioqx& Xoorioo iisB'u.a al euLav al aiorid
.aXoodoa ^"taaiua JberiRlXrird’ao evori eXooriDB XaidaeLlaet baa aXoorioa
boa Xodnam ^IfloXa^^dtr arid antXa xXarid aa aTari oXoorioa aaadT
XaXooa no XxaoaXq aXoariq^ ridXv ^ JbXlrio arid to daonqoXovoJb Xanoldonia
aXoriv” add to dnac:iioXeTaX> arid xldXv .berriaonDD 0x3 xedT .^dXx/dan
bfte aolduoubo dootaq; to uia'QoiSE .Jb©dawt,Jba Xlaw bna ^"bXXrio
.X'asXosg'xo aoori arBri Xooiioc 'i’iOBissn arid aX noldf«jXoXd*is<i driax3 q[
boo satnXflxt xbXx/oXxjb ^sniXmexiiJC ^rioeaq^a bae jaDldsxsqeiJi rioae^S
exaBT^oi^ aXdlxoIt aX bllrio oxid od laiatto eia aaidJtvidoa oXacrfd^^x
.bXlrio riojo to EeidXXldri XsxjbivXXiriX arid no beasri
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The information obtained from this stud^ vould indicate that
while there is general agreement of the alms and objectives of the
nursery school program, and the methods and procedures used in the
school, it would be valuable to attempt to find answers to the fol-
lowing questions,
1. What should be the aims and objectives of a nur-
sery school for the deaf child?
2. What kind of a plant, equipaent and play materials
will provide the best environment?
3. What should be the training, experience and duties
of the personnel of the nursery school?
4. What program of activities will be best suited to
the preschool child?
5. How shall speech and lipreading be taught?
6. How can sense training, auricular training and
rhythmic activities be made part of the nursery
school program?
7. How can the nursery school help the parents of
the deaf child?
This writer would like to outline her answers to these questions
in a projected program.
ctsftJ- i)XjiOw bonicd-do noWficno'lrti
odT
adu lo Fj3Vi3 oet,d'o buB acutB edi "io iriuflioeTBO iB'i'jnes ai a'lod^
slidv
arid' tit bo&u ee’usbooo’j^i bits Bf)0£id’Qji add' bos loortoa ^c'laa'O/n
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to BdaoiB^i odd q[X6fi XooiIdo y/xsB'SSs.i i>dJ nao wod
?X)Xiiio tBab arid
ajioidfciOiJP aaarid o.t siawano tori enlXd^ od siiL bJjjOM ladXiv alriT
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CHAPTE3? VI
PROJECTED PROGRAM
A. AIMS AHD OBJECTIVES OF THE RDRSERY SCHOOL
Before conBideration Is given to the aims of the nursery school
for the deaf child, it vould he veil to describe briefly the individuals
who will make up the group. Each child is an entity in himself, en-
dowed with hereditary traits which have been influenced by different
environmental factors. The nursery school does not wish to mold these
differing personalities into one ccramon pattern, but to guide each child
so that he develops to the maximum degree to which he is able. In
addition to recognizing these individual differences in personality
and development, the school must also consider each deaf child from the
point of view of his handicap.
It is not the purpose of this study to consider the etiology of
deafness as such. The causes of deafness are important to the nursery
school teacher only in that she understand the history of each child's
handicap, and plans to meet the needs of the child with the causes and
effects in mind. A child may be admitted to the nursery school with a
history of coTigenital deafness, (the causes for which may be unknown,)
and with seemingly normal physical and mental development for his years.
He may be bright or dull mentally, he may be shy or over-aggressive, he
may have many desirable or undesirable personality traits. The teacher
can expect, however, that he will adjust fairly readily to the new
environment. He will be receptive and adapt himself to the new ex-
perience. He may be treated as any hearing child who is entering
IV m-OTAEO
i-iAiscoHi oaioJi/jHH:
JO0H08 fHSEHlM IMT 10 3a?/IT03niC:0 (MA aMIA .A
loojloa ’<;ieaujn oxld- lo atiis axfd- neylQ al nDid’/^itxJblanoo eiolsS
aXftX/iiviini arid- -^Iloiiri ecfiioaaJb od Ilav acf bliJO\r dJt ^f)Xirio lesi) ©rid •lol
“HO ^llacdiri al 'cdldTio nti al Mirio riosS .qjjo'sg aitd qw ©leer IIlw- oriv
drisisllli) id boonewllai Hsotf evjsri riolclv adleid -^xodtbgiaJ rfdiw Jbowol)
aewrid iXoai od rialw don aaoi loorioa \,iea*ii/xi ariT .aiodDnl Isdneonoilvna
blliio rioB© ai)x«s od dixri ^ineddaq; noxoiaDo ano odnl aoidllertoBie'i gntiollifj
nl .alcfa al ©ri xloiriw od nujcLtxanr erid od aqalereb od dsrid oe
idllexioa'rsq nl aeoneialllb XpiiMvlixnl eeerid ^iOlsla^fOoe’! od noldlf>fts
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lo xgoXold© ©rid •iei>lanoo od vjEiuda alxld lo ©aoqiixq; ©rid don el dl
\,rcoaitja erid od dordiojinl ©is aaonlx'.el) “lo aoex/ao ©ifT .rione as aaonlooi
a’Mltlo rfo8© lo xiodairi erid onedoierini; ©rie dsrid nl 'cXno lerioeod Xoorioa
fxn© aaajjfio ©rid ridlw riXlrio erid lo af>©on arid doeta od axxsXq; fins ^^soliiasri
B ridiv loorioa 'ciooi'-fn otfd od rioddlrtba ori laa JbXlrio A .rinlra nl adoello
( ^nwordni; eef rioiriv lol aennso jf(d) ^aaorilsai) Xsdlnognoo lo \nodalri
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nursery school for the first time.
On the other hand, a child may he admitted whose deafness may
have been acquired from the effects of disease, such as scarlet fever,
measles or meningitis. There has been damage to the auditory nerve,
and perhaps to other parte of his nervous system. If the Illness was
recent, the child may not, as yet, have adjusted emotionally to being
deaf. He is still bewildered and lost in a world of silence he cannot
understand. He may have acquired some speech patterns before the deaf-
ness was acquired. These must be kept, if possible. Coordination may
be affected, and the child may stumble or fall easily. For his own
safety, activities must be guided or restrained if necessary. The
nursery school must offer a safe and secure environment where he will
be able to adjust to this new world in which he finds himself.
The child who is congenitally deaf as a result of German measles
acquired by the mother during the first three months of pregnancy should
have special consideration. In addition to deafness, he may have a
heart condition or defective vision, or both. If his eyesight is not
normal, the teacher must know how well the child can see, and whether
he will be able to read words from her lips, or distinguish shape, size
or color. She must see that the child’s eyesight is not overstrained
by use of materials which are too small. If the heart is not normal,
activities must be supervised carefully so that he does not over-eiert
himself. He must have frequent rest periods, and time for quiet play.
It is essential that his mental development should not proceed at the
expense of his physical well-being.
.acLt^ d-aiil lol: loorioa ^leaiijn
aa©n‘ifl9f) eaoriw otT ijsxii blirlo js. ^I>£^a£l ie;Lto sxf^ nO
^i9V3“i dal’noa as rfoxfa ^oaaoeJlJ) to uoool^o 3ri.t mo'it ijaiixjpoij noyd ovsd
^ avion add- oJ- sa^nai) noad aarf oiaiCT .aid-ianiiiacc io ealaseflr
aaw aaonXIi odd" tl .ned-e^a nnovian a2d 'to edieq. itidd^o od' acsdioq Inna
Snlotf od vllfjno IJ OJJI9 i)adant^ avari ^de-^ aa ^^on yjuu bJjtiio add- ^dnooei
domic 0 ad ao/ielia lo Micw a iil daol Lfi& i/ei3f>Iiv’’od Illda al aH .tasJj
-Isoi) onM oiolacf omaddaq rioaoqa aisjDa i)a’iLwpo3 ovarl eE . 6rt:daiojbnn
noidisnJti>'xc oO .©IdJioaoq tl ^dqjsai acf deunr aaarJP .i)3ilj;poa aaw aaea
owo airi Do'I .xXlaaa XJjj't id alcLoida '.am XXirio oiid baa ^Jbodoe'ilB ao
orC? .^laaaooen tJ: iorriaidaei io ed jeum aaidlvidoa ^vdalaa
XXXv ed aiodw daaptoDiXvne au/ooa f)fOB a'ina a n:^Tzo deam Xoorioa x’loe’tisa
.tl-jamld oLaLt ed doJtdw nX Miow ven eidd od daa^iio od oXda ad
QoXattam onrtioO ^o dXireoi a an InajO ’JlXaJ inosijoo ai odw 5XXdo arfT
XJjjoda xoiiBi3£3iq to addiiom oeidd dailt add snimfi leddoio add vd f)©iXi;pofl
3 oT'^-d od ^aeoatflod od m^XdXJ&X^a ol .noXdaieMenoo XjeXoeqe avad
doxi aX dxigXaa^a old tl .xldocf io ^riolalv avidootod io xioXdXiinoo disad
loddodv rac ^eoa nso JbXXxlo etLf li nt wod vocol dajjm lodoead add
.
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asia ^3(£Biin daX'JsoXdalJb io ^aqXX lod moit aXiow X»aai od aXda ad XXXv axl
JbaiixtiJidaiavo don ai dr^jjiaoxo a'DlXdo odd darid aoa daxjDai axle: . 10X00 10
^Xaiinon don aX dicad Oifd tl .XXexaa ood aixj ioXdw aXeiiadam to aaxj ^d
dioxa-iavo don aooX ad dijxid oa 'cXXntoiao ^eaXvieqira od donor aaXdXvXdoa
•X^Xq doXixp lot aPiLd J>n3 ^nX)oiia(i daoi daonpoit avnd dann aa .tXoacrld
turd d^ i)o©ooiq don l>Xi-'Oda dxi-tjjoXaval) Xodnaai aii: dndd XelJnoeeo aX dl
.gxiXod-XXow Xnola-'ylci aid to oanoqxa
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It is with these children in mind that the aims and ohjectives
of the nursery school for the deaf child will be considered.
Physical Development . Foster and Mattson ^ state that "Any
good nursery school should safeguard the health of the child and should
promote his physical, mental, social and emotional development,” Care-
ful planning is required in order to prcmote physical well-being and to
safeguard the health of the deaf child who is admitted to the nursery
school. There should be a yearly physical examination by a pediatri-
cian to insure that physical development is proceeding normally, and
to detect any defects which may need correction. A program of vaccina-
tion and immunization will help to prevent the spread of contagious and
infectious diseases. Adequate nursing care, and daily inspection of
the children help to detect early symptoms of colds, skin diseases,
and contagious disease. The services of an otologist, a psychiatrist
and a dentist should be utilized by every school. The facilities of
hospital out-patient clinics may be used for physio-therapy or other
treatments which may extend over a period of time.
The living quarters for the young child in a residential school,
and the nursery school plant should be designed for healthful living.
To insure the establishment of good habits of eating, sleeping and
elimination, the dining room, dormitories and rooms for naps, and
bathrooms should be planned with the needs of young children in mind.
Meals should be planned by a trained dietitian, and supervised by
teachers and counsellors who encourage good habits. Play rooms
^ Josephine C. Foster and Marlon L. Mattson, Nursery -School
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shoiild "be large, well-lighted, capable of being properly ventilated,
and equipped with play materials which will stimulate healthful
activity, and quiet play. Outdoor play space should stimulate health-
ful play with use of large muscles and development of motor coordina-
tion.
Ihe young child is easily fatigued end ovarstliiiulated. The
nursery school for the deaf child must plan its program so that in
its eagerness to give to the child all the things that he may have
missed because of his handicap, it does not demand of the child too
strenuous a program. Periods of quiet play, and rest periods should
form part of the daily schedule.
The promotion of a healthful environment for the young child
is an Important aim which should never be overlooked in the planning
of the nursery school. Good physical health is the rightful heritage
of every child, and the nursery school for the deaf child should safe-
guard and promote health and physical growth to its fullest degree.
Mental Development . In addition to the physical growth, the
nursery school must provide an environment which will stimulate mental
development. Provisicn of many types of play materials which will be
of interest to young children, and provide opportunities for varying
activities is essential. Toys and play equipment which can be used
in many ways are best. Observation of the play of deaf and hearing
children has shown that deaf children enjoy imaginative play as hear-
ing children do. Because of their inability to communicate their
ideas as a hearing child does, this imaginative play often breaks down
easily. Housekeeping toys, dolls, blocks, sand, and wheel toys stimu-
late imaginative and cooperative play. Visits to the farm, the fire
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station and the store provide opportunities for hroadening the young
deaf child’s horizons, and filling in the gape of knowledge that the
hearing child has aheorhed easily and naturally. The deaf child may
have seen a fire engine many times and have heen very much interested
in the hig red car. He may, however, have no idea for what it is
used, or why it is racing down the street. He may be a very enthu-
siastic milk drinker, and have no idea where milk is obtained. He
is unable to ask questions as a hearing child can, and the nursery
school must be ready to answer these unasked questions.
The hearing child has been talked to and sung to from the
time of hie birth. Before he is able to imitate the speech of others,
he understands much of what is being said to him. The deaf child must
be made conscious of speech as a means of communication and of inter-
change of ideas. He has no concept of the meaning of words. He does
not know his name or how to say it. Wise parents talk and sing to
their deaf children as much as possible, encouraging them to vocalize
and babble. They try to make them conscious of speech as a means of
communication. The nursery school teacher can help parents to help
their children in the home. In the school, she "bombards” the child
with speech. She must talk, talk, and talk. In every way possible,
she creates an opportunity to make the child conscious that when her
lips move, she is conveying an idea to him. Language should be simple
and direct, exactly as it is given to the hearing nursery child.
With the concept of speech reading, the nursery school con-
tinually tries to convey to the child that he is also able to convey
hie own thoughts through the medium of speech rather than by gesture
and babbling. She encourages him to talk to her no matter how
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imperfect his speech may he. The deaf child enjoys talking and imi-
tating the sounds and movements of an adult's lips. The young child
learns hy Imitation, and the nursery school teacher must keep con-
stantly in mind that she is being observed by very keen eyes which
note everything she says and does. Facial expression and natural
gestures tell the deaf child a great deal.
Emotional Development , Every nursery school should have a
calm, orderly and peaceful atmosphere, Eoutine should be simple so
that the children know what is expected of them. Young children
work and play best in an environment where there is no hurry, con-
fusion or indecision, "It's time to" is a reason all young children
understand, and the nursery school teacher must be sure that there
is sufficient time allowed for changes in activities. Good attitudes
toward work and play are developed when there are few interruptions
in routine activities, and the children are made to understand the
reasons for change.
It should be the aim of the nursery school teacher to create
in a deaf child the feeling that he is understood, is loved, and ad-
mired, and a very important Individiial in his own little circle.
Because of the deaf child's inability to express his thoughts, ideas,
and needs, he may resort to imdesirable methods to obtain the atten-
tion and the results he wishes. When his attempts to tell a story
or to describe an incident which is important to him are ignored, or
misunderstood, the child is left with a feeling of frustration and
bewilderment. Be may retire into himself and refuse to be drawn out
again.
The deaf child is Just as eager for appreciation and deserved
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4praise as a hearing child. He is unable to say "See my new shoesi”
but he is happy when they are noticed and admired. He is delighted
when a picture he has made is commended. Deaf children are naturally
affectionate and demonstrative. A hug, or a pat on the head, or Just
sitting on a teacher's lap for a few minutes, gives to the child a
feeling of security, and of affection. This is needed particularly
by the nursery school children who are living in a residential school,
and who quite naturally miss and need the affection end love which
they receive at home.
The nursery school teacher shoiald try to avoid as much as
possible issues which may result in conflicts with the child. Temper
tantrums are often the deaf child's response to a request which he
does not understand. Or perhaps in the past he has discovered that
it was an effective method of getting what he wanted. Children must
be taught that there are certain things which must be done although
they may seem to conflict with an activity which may seem to be more
pleasurable to him. There ere regulations which he must observe,
and rules of conduct to which he must adhere. In the long run he
will discover that what he has been requested to do, or asked to re-
frain from doing, is the reasonable and the right thing.
An objective of the nursery school program which seems to this
writer to be most important in the education of the deaf child is
the development of a good sense of humor. Little children have a
natural sense of humor which in the deaf child does not have equal
opportunity to develop as it does in the hearing child. Deaf children
as they grow older are very literal minded. Because of their handicap
they are unable to understand the slight differences in tone or
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implication which may make all the difference in meaning when re-
lating a story or incident. Many times, it seems impossible to ex-
plain what may be humorous to the deaf child. If, when he is little,
time is taken and effort made to develop this Inate sense of humor
instead of letting it lie dormant, the older deaf child will enjoy
more an ability to see the humorous side of life.
There are many times during the nursery school day when an
incident may be used to develop this sense of humor. Little children
enjoy being teased or having a Joke played on them. Situations may
be very simple, but the teacher should be on the alert to point out
to the child that there is generally a funny side of an incident.
If, for example, a child who has fallen is told that he hurt the
floor more than he hurt himself, he will generally laugh rather than
cry over hie mishap. A little girl who put on the teacher’s over-
shoes thought it very funny when the teacher, in turn, tried to put
the child’s red rubbers on her feet. Deaf children need a sense of
humor and a consciousness of the ridiculous Just as much as hearing
children, but it must be fostered if it is to grow.
Social Development
.
Perhaps the most important aim of the
nursery school is the development of social growth and maturity.
The child must learn to live harmoniously with other people, both
children and adults. In the nvirsery school he has opportunity to
play with children of his ovn age, with similar interests and with
approximately equal abilities. He learns to share hie toys and wait
his turn. He learns that if he treats others with consideration,
he will, in return be considered and liked. He learns from the
teacher’s attitudes and behavior in certain social situations as
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well as from other children.
Many parents have asked the nursery school teacher, *’How do
you get Johnnie to sleep at nap time? or eat his spinach? He won*t
for mej” One of the great advantages of the nursery school is that
many people are doing the desired thing, and Johnnie, who is natur-
ally imitative, does it too. Also the teacher, if she is wise and
understanding takes time to explain to Johnnie the reason for the
thing he is requested to do, and acquiescence often follows when he
understands.
The teacher provides opportimities for and unobtrusively
directs social contacts among the children. She encourages the shy
child, and curbs the activities of the over-aggressive child. She
gives counsel when it is needed, and allows the children to settle
their problems when possible. She remains in the background, but is
alert to grasp opportunities to give help and guidance when it is
needed.
The nursery school is the place where the child may meet and
compete equally with children of his own age. He beccanes self-
reliant and Independent. He learns to feed and dress himself, and
to take care of his needs in the bathroom. He plays and works well
with other children, considering their rights and standing up for
his own. He becomes increasingly conscious of speech and speech
reading as a means of communication and interchange of ideas and
thoughts. If these aims and objectives are attained, the deaf child
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B. HOUSIWa, EQUIPMENT AND PERSONNEL.
Housing . Many nursery schools for the deaf child form a part
of the public day school department for the education of the deaf, or
are a part of a residential school. It would he ideal if each nur-
sery school could he housed in a separate building, designed for its
special use, with play, dining and sleeping rooms, toilet facilities
and play equipment planned for maximum beauty and efficiency. This
is seldom possible, and most nvireery schools are established in
quarters which can be adapted to their needs.
Dormitory accommodations for young children should be located
in a fireproof building, with easy access to exits and fire escapes.
There should be large playrooms, equipped with small tables and chairs,
and toys for out-of-schcoj. hours. The sleeping quarters should be
large enough so that beds may be widely spaced and proper ventilation
maintained. Lockers for personal clothing, and small, open lockers
for outdoor clothing, overshoes or rubbers, are necessary. Bathrooms
should be adequate in size, and equipped with small basins and toilets,
sufficient in number for the number of children in the group. Hooks
for towels, and washcloths should be placed so that the children are
able to reach them easily. Hooks should be spaced widely, and marked
with an identifying name and picture, so that proper hygienic measures
are Insured. Toothbrushes, combs and brushes should be marked with
the child’s name, end kept out of the child’s reach when not in use
for the same reason.
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If the children have their meals in the dormitory, the tables
and chairs in the playroom may he used. If they are taken to the main
dining room for their meals, either of two plans is advisable. They
may have their meels at a different hour than the older childrenj or
if the children must eat at the same time as the older children, a
small part of the main dining room may be screened off to make a
private dining comer. Young children need a quiet, orderly room in
which to eat. There are too many distractions, and oftentimes con-
fusion, when a large number of children are eating in the same room.
The preschool child should be isolated frcan the large number of older
children as much as possible.
Equipment
. The nursery school may adjoin the dormitory or it
may be a separate unit. In either case, the minimum requirements are
the same. They would also be the same for a nursery school in a day
school for the deaf.
One playroom and one activity room are needed. There should
be adequate cupboard, storage space, and shelves for toys and play
materials. They should be designed for eye appeal as well as useful-
ness. Walls, tables, chairs and other equipment can be painted in
pleasing colors as easily as ugly ones. If the floors are covered
with linoleum, they are more easily cleaned and are more sanitary
for yoinag children who play a great dead on the floor.
A third room, or at least, a screened off portion of the
activity room is needed for a "work” room for the deaf child. This
may be used exclusively for the individual teaching of speech and
speech reading. Quiet and privacy ere needed to maintain rapport
with a young child who is attempting to master the intricacies of
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speech, or to "build up a lipreading vocabulary. All the pictures,
objects and other materials used may be kept in this "work room” so
that they are not made part of the play materials which the children
may use freely.
Bathroom facilities should adjoin the playroom and should be
easily accessible to the play yard outdoors. Young children need to
go to the bathroom frequently, and much time and energy is wasted by
teachers and children if tripe to and from the toilet are long or
inconvenient.
The playroom should be equipped with blocks, a sand table end
housekeeping toys, such as dolls, dishes, carriage and doll beds.
There should be push and pull toys, a small seesaw, climbing apparatus,
wagon and tricycles, and if possible, a wood-working bench with saw,
hammer and nails. These toys and play materials stimulate imaginative
and constructive activities. They aid the child to develop good
coordination, and to exercise growing muscles.
The activity room should be equipped with small tables and
chairs which may be moved end regrouped easily. A piano is needed
for rhythms, as well as bells, drums, rhythm sticks, cymbals and
xylophone for a toy orchestra. One comer of the room may be used
for a library corner, with books and picture books on open shelves.
Small, movable screens are useful for creating units in a large
room. An easel, materials for finger painting, puzzles, beads for
stringing, pegs, crayons, construction paper, scissors, old magazines,
plastocene, and sense training materials such as graduated towers and
form boards are essential. Pictures, which are hung at the child*
s
eye level and are of interest to him should be displayed, and changed
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at frequent Intervals.
These materials provide endless hours of creative end expressive
2
activity for the young child. Foster end Mattson say, ”To he good
for construction by a young child, the material must be easy to manipu-
late, must not overtax the eyes or muscles, and must produce results
quickly."
The outdoor play yard should be large enough to permit free,
active play of the children, but small enough and free from obstruc-
tions so that it cen be supervised properly. It should be enclosed
by a fence, and equipped with a gate vhlch the children are not able
to open. It is impossible to watch a group of children if they are
allowed to wander over a large area and to use wheeled toys on side-
walks or pavement. Many young children are allowed by parents to play
in front yards and on sidewalks before their horn© with little or no
regard for the dangers of passing cars and backing trucks. Children
have little regard for time, and their interest in one activity is
fleeting. The danger of wandering away, or riding a tricycle or
pulling a wagon across streets and through dangerous traffic is very
great. The nursery school teacher who assumes responsibility for
children who are not her own should be overzealous in precautions for
their safety. It is the opinion of this writer that the supervision
of the play and education of yoimg children entrusted to the cere of
a nursery school should at all times be influenced by the thought that
parents should be able to rest securely in the belief that their
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Equipment in the pla;y yard need not he elahorete or expensive.
Many pieces of apparatus may he made hy the school woodworking or
carpenter shop, Yoimg children, who are in the motor stage of develop-
ment need opportunities to jump, climh, swing, crawl, ride end dig*
Equipment which is adaptable to many uses is most successful.
A sandhoi with cans, shovels and sieves encourages social and
imaginative play. A Jungle gym, swings, slide, see -saws, ladders,
harrels and walking hoards stimulate active and healthful activity.
Wagons, wheelharrows, tricycles and kiddy cars can he used most
effectively on concrete runways, and ere enjoyed hy the children in
many ways. Large hollow blocks are excellent for use out-of-doors.
The child can carry them readily from one section of the play area to
another as they are light and easy to handle. Children often build
houses, garages, schools and stores. Children enjoy a large packing
box or case for a play house. This with the hollow blocks make an
excellent combination. Balls of all kinds and sizes can be used in
many games, and Jump ropes have many uses.
A closet in the play yard is convenient for storing the movable
equipment. It should be adequate in size, and easily accessible to the
children. Habits of order and a spirit of cooperation are built up
when such chores as putting toys away are easily accomplished. If it
is necessary to take the large toys indoors when they are not in use,
a ramp is much preferable to stairs for easy transportation.
Outdoor play, when the weather is permissible, is vital to the
health and well-being of the young child. Nursery school children
should spend as large a part of the day outdoors as possible. Well-
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designed play materials and equipment vlll proYlde many opportunities
for exercise, Imaginative and constructive play, and social contacts
among the children.
Personnel . The staff of a nursery school should he adequate
to maintain proper supervision of each child enrolled in the group.
Administrators of a school vho aasume obligation for the care and
education of a child should have the utmost concern for his safety
and well-being. A sense of responsibility for the safe-guarding of
health, and the development of mental, emotional and social growth
is so essential that It should dominate all thought in the selection
of the staff of the school for young children.
The number of teachers who are needed in the nursery school
depends upon the number of children enrolled in the group. When the
group is very small, one teacher may be able to teach the children
without undue difficulty. It seems to this writer, however, that
there should be two adults assigned to any group of small children.
Situations arise when it is necessary for an adult to attend to one
child who may be ill, or have had a slight injury which needs atten-
tion, or may have to be taken to some other part of the school for
some reason. If two teachers are not available, or are not necessary
from the educational standpoint, the single teacher should be provided
with an assistant, possibly not a trained teacher, to whom she can
delegate responsibility. Young children are not mature enough to be
left, or to be sent to another part of a building alone. An adult
should be with the children at all times.
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Teachers should he trained in nursery school procedure, and
in addition have training in work for the deaf. They should have
experience in teaching hearing children, and thorough knowledge of
the needs and abilities of the young child. The teachers should he
mature socially and emotionally, and have a real liking for children.
Their responsibility is the education of the child from the
standpoint of all-aroiuid development. This means, above all, the
education of a child who is deaf, not of a ’’poor, little, afflicted"
child who must be treated as a special case. Teachers who have had
experience with hearing children will find that methods and pro-
cedxires which have been proved successful with the hearing will
prove as adequate with the deaf child. A teacher who has knowledge
of and training for work with young children will demand performance
which is expected of a child of hie age.
It is difficult for the nursery school teacher, who is
responsible for the education of a group of children, to give the
individual training in speech reeiding and speech development. Inter-
ruptions and minor emergencies are constantly arising, and many times
a lesson must be put aside to attend to a cut finger, or to settle a
difference of opinion among the children. The most desirable plan
is to have a trained teacher of the deaf, who has had experience in
nursery school methods, give this type of instruction. She would
work with each child individually, or in small groups, each day. She
would have no responsibility in conducting the nursery school, but
would work in very close cooperation with the teachers of the group.
Interruptions in the teaching of speech and speech reading would be
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Aurlcxilar training and rhythmic activities which are part of
the program can he undertaken hy the nursery teacher, but should be
closely supervised by a teacher trained in this type of work.
I
The nursing staff of a nursery school, particularly one in a
residential school, should have pediatric training, and have had ex-
perience with exceptional children. It is advantageous if the nurses
have had training in nursery school methods, and have a liking and
understanding of young children. It is the task of the nurse to make
a daily inspection of the children as a means of controlling the spread
of contagious or infectious disease. She should have supervision of
the nursery school, and the dormitory in a residential school, in so
far as provisions for healthful living and the physical needs of the
child are concerned. She should keep records of ^e physician’s ex-
aminations, the otologist’s reports, and the dental records, emula-
tive records of the child’s medical history, hei^t and weight, and
immunization and vaccination programs should be kept. The nurse must
coordinate and supervise any and all arrangements which in any way
pertain to the health of the child.
In the residential school for the deaf, a staff of counsellors
is necessary to care for the children in their out-of-school hours.
It is important that these women have a genuine love for little
children, some knowledge of the psychology of the preschool child, and
a capacity for supervising a group with interest and affection for
their charges. They take the place of the parent in the physical care
of the child, and should be responsible for personal cleanliness, the
care of clothing, and the establishment of good habits of eating.
.
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sleeping, and elimination. They should endeavor to maintain as home-
like an atmosphere as possible, and to regard each child in the group
as an individual. The number of children for whom a counsellor is
responsible should be kept reasonably low so that each child is ade-
quately cared for, and receives Individual attention and affection.
Many other people are essential to the nursery school set-up
-- dietitian, cooks, Janitors and waitresses, for example. Except in
a few cases, they form part of the staff of a larger school in which
the nursery school is conducted. They do not come in contact with the
young children in the school, and consideration of their qualifica-
tions and duties is not essential. However, the teachers, nurses, and
counsellors are directly responsible for the well-being and the educa-
tion of the young child, and should be selected with these responsi-
bilities in mind.
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daily program for a nursery school. The daily routine should be simple,
I
very flexible, and not fatiguing or over-stimulating to the child. A
three or four year old child cannot follow a daily schedule which is
{
j
designed for older children — he is not physically, mentally or
i
emotionally able to do so. Secondly, hie daily life should be as nearly
like a homelike, family life as possible. Ohe child who lives in a city
or community where there is a nursery school which he can attend daily,
returning home after school as his hearing brothers and sisters do, is
fortunate. E© is with his family for a large part of the day. Els
mother is able to attend the school as a visitor or assistant and becomes
acquainted with the work and the methods of the teachers. The child
leads a normal, daily life, at home and at school. This is not possible
in a great many cases, however, and nursery schools have been established
in large residential and private schools. It is the duty of the staffs
of these schools to plan the dally activities of the children entrusted
to them so that they are not engulfed in the organization and made to
i
conform to rules and schedules which are designed to meet the needs of
older children.
Day schools usually begin about eight forty-five and either
i close at noon when the child goes home for dinner and rest, or continue
I
until three or four o'clock. Including dinner and rest in the school
program. This means that "school" time is about three hours. During
i this time there must be play time, work in lipreading, speech and
auricular training, some sense training and rhythms. It is difficult
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to include all the activities that are essential to a good nursery
school program without haste, confusion and disorder. Each teacher
can must adjust a general plan to meet immediate interests and
needs. For example, a teacher may plan a fifteen minute lipreading
lesson with a group of children, and find that they are interested in
an activity at that time. The wise teacher adjusts her previously
conceived plan to the new situation. Oftentimes young children are
interested in a project which is worthwhile and is of interest and
value to them. It is with mistaken zeal that a teacher interrupts
this activity. A more interesting lesson to the children will result
if the situation at hand is utilized for the work she has planned. It
does not follow that children should never he interrupted in their play,
or that they he allowed complete freedom to do Just as they please.
There are certain routine activities which are part of the n\irsery
school program each day, such as toilet, lunch, trips to the rhythm
room, or time for the hearing aids. Children soon learn that there are
certain times when a specific activity should take place. Sufficient
time should he taken so that routine changes ere made without con-
fusion or disorder. Young children need a "warning” and a reasonable
length of time before the next activity begins.
This writer believes that there should be no set "periods" in
the nursery school program. A general plan of work is more effective.
On Monday at 9:15, ib is more than possible that neither children nor
teachers will be interested in learning "commands". If the half hour
between 9:00 and 9:30 is designated as a group time, with a number of
possible activities, there is more spontaneous interest and Impetus on
the part of both teachers and children in whatever is selected.
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A siiggested program followa:
9:00 - 9:30 Group in a circle. (General conversation,
pictures, matching games, commands, a
story, or auricular training.
)
9:30 - 10:00 Free play or directed activity with all or
part of the group.
Individual work in speech or speech reading.
10:00 - 10:30 Bathroom, morning lunch, "brief rest.
10:30 - 11:30 Free play time, outdoors if possi"ble.
Individual work in speech or lipreading.
11:30 - 12:00 Quiet time for game, story, sense training,
or directed activity,
This is a simple routine, adjustable to many activities, yet
not tiring or confusing to the children. Each child has an opportunity
for individual instruction, as well as opportunity for group play and
use of all play materials. Quiet play is alternated with more active
play, The child will neither get restless from sitting too long, nor
overtired from too much activity.
Schools which dismiss the children at twelve o'clock do not need
to plan time for preparation for dinner. When the dinner is served at
the school, time must "be taken for washing, setting tables and serving
food. This meal should "be shared or supeorvlsed "by the teachers. If
the dinner is served at twelve o'clock, the children should finish and
"be ready for a rest a'bout 12:45. All children need a rest in the
middle of the day. Some children are a'ble to sleep, others are not;
but all should rest and relax for at least an hour after dinner.
Outdoor play should follow the nap period. This may be super-
vised play in the nursery school, or it may be that the children are
dismissed after their nap. In either case, the afternoon is the time
for active outdoor play whenever possible. There is no point in
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attempting "teaching”, that is, specific training in lipreading or
speech, in the afternoon. Children are not mentally or physically
able to concentrate for too long periods, and certainly not late in
the day. They need to exercise large muscles and to release pent-up
energies.
A good example of an all-day program is that of the John Tracy
Clinic in Los Angeles. * The explanatory notes, and lists of equip-
ment have been deleted.
9:00 Arrival. Eemoval of wraps. Free activity
10:00 Toilet. Fruit junce. Outdoor play.





"Each child is given an individual work period each
day between 9:00 and 11:30. There is no particular
order in which the children are taken, except that the
youngest are usually taken early in the day; care is
taken to not interrupt an activity in which the child
is engaged, without notifying him in advance. Activities
include speech and lipreading preparation, actual speech
and lipreading work, .auricular training, 'sense training'."
A day of the nursery child in the residential school is spent
partly in school with the teachers and in dormitories supervised by
counsellors. Adequate time for play, rest, eating and bathroom routine
should be planned in a day which is not overtiring to the child.
Three programs will be described from information derived from
* This daily schedule was returned as part of the information
requested in the questionnaire.
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the questionnaires. The first is that vhich Sister Rose Antonia,
Principal of the St, Joseph Institute for the Deaf outlines for the
nursery school in that school.
7:00 - 8:00 Breetfast, toilet,
8:00 - 9:00 Play
9:00 - 10:00 Speech, speech reading.
10:00 - 11:00 Morning snack, play.
11:00 - 12:00 Speech, handwork, nap-rest.
12:00 - 1:00 Dinner, play
1:15 - 3:00 Nap.
3:00 - 5:00 Toilet, snack, play.
5:30 - 6:30 Supper, hath, hed.
The Leiington School for the Deaf in New York City has a very
large nursery school enrollment, and Mies Mary C. New, of that school,
describes the activities of the two groups as follows:
Weather permitting this group (Nursery l) will spend
as much time outdoors as possible. However, from the
group are pulled children for special tutoring in speech,
speech reading, and the start of the training of hearing.
This tutoring is done by one full-time teacher, and the
eight members of the Training Class — under supervision.
The group activity indoors or out, and the tutoring, is
over by 11:45 when children prepare for lunch. After
lunch, naps from 12:30 to 2:00. The children return to
the "school room" until 2:45 when the seventeen day
pupils go home -- the fourteen residents to their coun-
sellors. Special toys, playroams, toilets, etc, have
been put in for the residents for their after school
hours, as well as during school hours.
In Nursery II — the eighteen children are divided
into two groups; one stays with the nurserj' school
teacher, the other with her assistant. Each group spends
an equal amount of time outdoors (with big play things)
and Indoors (with seat materials), Frcm the indoor group,
the two trained teachers of the deaf draw children indi-
vidually or in small groups for intensive work in beginning
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Ispeech, speech reading, and hearing. *
The plan at the Rhode Island School was developed hy the admini-
strators of the school, the nursery school teachers, the pediatrician
and nursing staff, and the head of the household, in an effort to
design a program which would meet the needs of the young child, and at
the same time, fit a nursery school into the organization of a resi-
dential school.
The children rise "between six and six-thirty and have "breat-
fast at seven o’clock. School "begins at ei^t o'clock for the older
children. As soon after eight o'clock as the young children are ready,
and the older children ere in their classroomB, one nursery school
teacher goes to the dormitory for the children. It is desirable to
keep the nursery school children apart from the older ones for two
reasons. First, it is confusing and sometimes dangerous when five or
ten children, who are slow and often awkward, are walking down stairs
or along paths where "bigger children are hurrying to get to school on
time. They do not mean to push or to Jostle the little ones, "but
they are often thoughtless or sometimes do not see a child in the way.
Seccmdly, it is possi"ble that the young children may learn undesirable
habits from the older children. Babies who have never seen a "sign”
do not use them. In the larger schools, older children sometimes
become familiar with signs, or use their own, and the nursery age
child very soon imitates what older children do.
The teacher who goes to the doimitory for the children uses the
opportunity to talk to the nurse in the infirmary and to the counsellors
* Information included as part of the returned questionnaire.
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1about the health and well-being of the children. There is an exchange
of information among the teachers, the nurses and the counsellors at
least twice each daj — before the children are taken to school in the
morning, and after dinner when the children ret\a:n to the dormitory
for their rest.
In the schoolhouse, the children remove their wraps, hanging
them on hooks which are marked with an identifying picture end a
printed name. Each child has a drink of water, and goes to the activity
room where the chairs are arranged in a circle. The half hour from
8;15 to 8:^5 is spent in a group with various activities such as
matching games, a toy orchestra, or lipreading games. This half hour
may be lengthened or shortened depending on the interest shown by the
children.
The time from 8:^5 to 9:^5 is a free activiti' period indoors.
The children may choose whatever play material they wish to use.
Occasionally the time is used for a directed activity. Three times a
week, the children go to the rhythm room for rhythmic and auricular
work. During this hour, one teacher takes each child individually for
work in speech and speech reading. The other teacher supervises the
two playrooms, the children’s activities, and uses the time to talk to
the children individually and in groups as they play.
At 9:^5, “toys and play materials are put away and the children
are given cod liver oil, go to the bathroom and wash up for their mid-
morning lunch of milk or fruit Juice and a cookie. When each child is
finished in the bathroom, he returns to the activity room and chooses
a puzzle, a book, crayons or scissors, or sense training material for
q.uiet work until 10:15 when lunch is served.
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From 10:30 to 11:30 is play time, outdoors whenever the
weather is permissible. At 11:30, children and teachers return to
the dormitory where they prepare for dinner at 12:00. The teachers
supervise the children's dinner, serving the plates and helping to
instil good habits of eating and good manners at the table. At
12:40, the children are ready for their nape. Teachers are off duty,
and nape until 2:00 are supervised by the counsellors. From 2:00
until shortly after 4:00, the children play outdoors. At 4:30 there
are baths, the children are dressed in pyjamas and bathrobes, and
have their supper at 5:30* They are in bed by 6:30,
Each of the three daily programs is flexible, simple, and pro-
vide opportunity each day for the child to have play and work time,
adequate rest, and individual tutoring in the compensatory activities.
Each is planned with understanding of the age of the child, end the
degree of maturation which the child has attained.
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D. COMPENSATORY lEAINING
Work In sense training, rhythms, auricular training, speech and
speech reading is designed to help the deaf child overcome his handicap
and to enable him to live happily and usefully in a world of hearing
people. Emphasis may he placed upon one phase of the training at
certain times, hut all is part of the whole. Each is interrelated and
Interdependent one upon the other, and the program for the preschool
child should he planned with this in mind.
All compensatory training should he given to the young child
with imderstanding of his interests and stage of development. He needs
training in muscular coordination, in visual acuity and perception, in
the use of residual hearing, in memory and concentration, and in the
use of his kinesthetic sense.
When well-designed toys and play materials are provided in the
school, the child ahsorhs knowledge and develops skills naturally and
without conscious effort. Jungle gym, walking hoards, tricycles,
wagons, swings and similar e<iuipment develop and coordinate large
muscles. Pegs, scissors, crayons, puzzles, paints and plastocene use
and train the small and finer muscles, and develop eye-hand and-mind
coordination. Clear pictures for matching, form hoards, towers. Insets
of varying colors, shapes and sizes give experience in similarities and
differences. Games, rhythmic activities, picture stories and simple
directed hand work train the child to watch and to Imitate, Experience
with music, through the hearing aide, throu^ ”lietening” to the piano
and drum, make the child increasingly aware of vibration, and enables
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©ay ©rtooodaaXq i)iiB adnl/'q ^aeXs^yq ^aoo^xo ^axoaaloa ^ago^I .eaXoaun
Loiii-fiaB ijnnri-o>t© qoXovoJb jbrts ^aeiOBun xoail ban f fAim ©x£d aXaxd baa
adeaai ^axowod ^nXxaoo arto't ^^rtiriodani xol aoxijdolq xseXO .yoidBaib'tooo
503 aotdlxsXliaia ol ©onslxeqxo ©vlg eeata ijos aoqaria ^axoXoo v^'^xby ^zo
©Xqiflia Lob oot'xoda axydoiq ^aeidividoa oiarid^x ^aomsC . aeoaoxo^Ylb
I
©onolxaqxa .odsdiroi od Sma riodaw od JbXtrio erij oisxd rixow iSgA.rf bedoaxib
oni^.lq orj od ”3f[io©daiX" ri8;;0 ‘irid ^cJbJty snixBOri ©rid xisyoxud ^oiaon rfdiv
aoXriaoo boa ^ooida'xriiv lo ©xbvb ^X3tlt3£sxoni bltilo ©rid oiaci ^ayib jqob
.nrid^rix has do©oo3 ^taotid riatxJBotdcib od mill
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The nursery school should provide the proper stimuli, and
through a wise plan of guidance, direct the child so that he learns
easily and naturally. All training of this type should he enjoyable
to the child. It should never he routine, tedious or dreary. It
should he regarded as an enriched program which will give the deaf
child added experience and minimize the effects of his handicap, not
as an added task to he Imposed upon him because he is deaf, ^e more
closely the deaf child is enabled to parallel the mental development




Materials used in the nursery school to develop
. the senses of sight and touch upon which the deaf child depends s(s> much
should he attractive, colorful and interesting. Concepts of color,
shape, size and form can he developed in many ways, and most effectively
by allowing the child to use freely the puzzles, the pegs, the "educa-
tional toys", the paints, crayons and plastocene. Skills such as
.
lacing, tying, aoad buttoning are best acquired in practical situations,
rather than by use of artificially designed materials. Matching games
with pictures, geometric designs or colors train sight, memory and con-
centration, and the ability to discriminate.
The development of these concepts and skills are an important
part of the nursery school program for the deaf child. They are as
essential as the training in self-help, independence and imagination.
The dangers of eye strain, nervous fatigue and over-stimulation should
be recognized by the teacher, however, and care taken to protect the
child. Little children vary in their abilities to grasp such concepts
as color, shape or size, and in ability to coordinate large nryH aman
.
JEmis 'loqo'Xtj odi aMvo’xq; jbX/Jorie loorioo yjtsQ'Osa eiST
\ t
sax-’.eX oil d-srlJ oa f>Iido srid" J^ooxLb lo nalq aelw a ri^O’irfJ
oIcrs^o^,no o<f iiSjJotia alrid" lo sjalaXsiJ LlA .^ISe'njoca finis ’^Xiaju©
d"! .'^iceixi 'xo owolfiod’ ^©aidijoi ocf lovon bJjJOilR .tl .i)IJ:r(o sitt oi
loei) eifif svls IIIv rioldvr utaiBoiq; fiaxiolifio as es ^©jb-iaget &cf iiluorta
^n ^q^actbaad aid to actoolls erW oximinJin fima aonoiicxixa Jboijfin? Jblitk)
o’XOSB. 9£0[‘ ,tB9L ai ad ©Bixsoad aid aoq;iJ Jboaoq^ od od iesd ijsJb^a an as
dnoojolevab ladnoci add Islls’isq oJ- jbeldane al blido Isei add \Jlo80Id
'^’lod’Banac^raDO adt Ix^laeoooxje odlCbi add ^033 aid lo Mldo &riJtx"9d axid lo
.stf I-LIw jrtsrtsoTEq
qoIeyeJb o& loodoa ^rcaa'xifa add xil Jboei/ Qlaiiod’uM .^alnJLe'xT eenaS
doixci ®a afiiieq-oJj filido 'ie©i> odd dolrlw aoqu dojjod boB ddQla to aocnee add" .
^loloo to adqeonoO .j^Idaarttxixti bao IxrtitDioo ^©YldoB'xdd.'i ad dSuoda
'iloYldootto d’Bom fims ^ay^av icum nl i)oq;oIe7afi ad aeo nnoTt bna asla ^oqrjxia
-BojjJbo” odd ^aQoq oild” ^aeisiuq odd xJ^ooil ©ajn od- jullrlo ow sjoIwojLLa
as rioira aXIi^Ca .afiooodaoXq inxo pjxo^’io ^eJ-nJtsq odd ^"3y,oj Icnold
^ertoldBSfdla iBOidosui ai JboiixrpDB d’aotf wcs i^nlaodd-ad bae ^aot-cd ^^rtloal
Bomcj, sniilyd-nM . Blsliadiim bougiaai) 'XlBiol^cris ^ oojj id rusdd Toddoi
-aoD fioe '^10X0911 ^d•^^8in aJttJXt a'xoloo -so an^IaoJb oiid-’ino ^aomtoiq ddlw
. odfiaiiiitoaii) od cdilicff siid iiOt; ^aold-Bidnao
daadioqcil rw aie allijia boo Bdqi-oaoo aeodd to dnamicloYal) edS
aj3 013 ^eifr .bllrio 'i/job odd lul insi3o-iq looifr-c ^i€>au;n add dtsq
.ooidBalssnit fiaa ODnefinoqajbai ^qIod-!L£oa tii 3uaiiBid odd aa Isidaoacio
biuoda oDtdBljiniida-iovo fins owgidox auD nun ^adsido ey,o !to aias>^ieub adl
odd doodoiq od aoird oi..;o baa ^loyowod ^ledoaod odd id hoslis^oo'z ad
adqooaoo doi.a qojsrjs od aoidilide ilodd rii I’U-’Y ooiIi-tdD olddij .blido
IJjBian fios asxol odaalbioob od vilids oi bas ^asia id oq£da ^-loloo ao
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muscles. Uniform performance "by all the children in the group is im-
possible and should not he expected.
Greatest success is attained hy exposing the child to the sense
training materials which have been proved worthwhile, and cdlowing him
by hie ovn efforts, carefully but unobtrusively directed, to learn the
skills and develop the concepts which he must know. Learning should be
acquired in a spirit of fun, stimulated by the child's curiosity and
natural desire to manipulate and experiment. A task which is success-
fully accomplished by the child produces more lasting results and gives
greater satisfaction to the child Tdaen it is initiated by his own
interest rather than as a problem arbitrarily set by the teacher.
Rhythms
.
The ability to appreciate music as a form of aesthetic
enjoyment and as a means of self-expression should be acquired by all
children. Hearing children enjoy singing, listening to music for ap-
preciation, and interpreting what they hear in rhythmi c activities.
The deaf child has this Inate love of music, and although he cannot
hear it, through training he can be made conscious of it. By substi-
tuting his sense of touch for the auditory sense, he can enjoy and
participate in many musical activities.
Teachers of the deaf realize that consciousness of vibraticai,
and ability to coordinate muscles, to discriminate and differentiate
time, tone, accent, pitch and volume are necessary in the development
of voice and speech. Development of these abilities should not, how-
ever, be the only reason for offering a program of rhythms and rhythmic
activities to the deaf child. Appreciation of music for its own sake,
and the satisfaction of music as a means of self-expression are
essential also.
-CLi al qjjois orfcf at xiaxblirto enJ- LCb ^cf oonacrtol-xaq ijrrotinU
, Eiiiloeuiz
,.b&&ooq_xo ecf Jon i>i.aox{a &ao sXuiaaoq
oaaea edct oJ blldo odJ ^alaoqxe ^(f i)axii:3i?d^a ax aujooua d-ood’rjaiO
islil jijCLtwoIXs ooB ^eXixivrdcf'tow f»3VO"ai noocf anrjsri doldv elal’xaJ-ani scixiisid-
ary- cms&X od- ^Xedoeiii) /Xo'^ifiJ^jcToaiJ dxrcf vXXxfloieo ^adiolla nwo slii i^cf
acT i>Jxroria sclxnsoj .wore! dojjsi ad dolliv edqeorroo add qoXoveX f>iis aXXlaia
J)ao x^lBoluxo a'XXXrio ory fiedaJjiynxda lo diiiqa a al ^erttapoa
-aaaooi/a ai doJtrfw jtoed A .dnemi'xeqxo fiiaa odaXijqtnaai od aiiaoJb XB'mden
aavis fjxiB edXiraoi 5aIdaaX oiora aeox/Xoiq Mido odt ^cf J&edelXqrsDOoa vXfu^
xiwo aid xcf ^daldXrti ai dl aerfw i>Xirfo odd od nold oalaidoa ladaoTg
.•xeiiaaed odJ *ccf daa -^i'xoidia'ai^ fiaXQOiq a ao xwdd Taryan dBe'iadni
oideddBaa Ic erroi a aa oieum edaioeiqqa od i^diXid'a adT . aacy^dfl
XIa xtf i)oiix/ros acf aXi/oda noiaBaiqxo-IlQa lo aosaoi a ea iino Jjcx‘:'fli\;o(^a
-qa rrol Dtauci od sained uiX ^£aisaiB '^oiae naxbXldo .aexfiXido
.aeidivtdoa oimddvl*t iiX iBed \edd dadv snida'sqaedni Iuxr ^noldaioo'aq
Joaaao ed dfeXfoddia inft ^oiamn lo avoX odrxti alrfd aad i>X±do IsoX exCT
-Jtdadiia \a .di '4o owolaanoo o-fteat ad nro jd sainiaod dsjxoadd ^di osed
>'inB ''^otno oao od ^oanoa '^^oodiJbiia arid oo^ donod to oanea aid snidjud
.oidiTidoa XcoiBj® ^yian ni odaqioidosq
^noidaidiv !to aaocBUoiocnoo dadd osiXnsa lne6 exld ^o aaodoacjT
adaldneao^liX xjob •^yanixaiaocLB od ^aeloaxta »3daaXD*iooo od ^diXido fjoe
jetaiaqoXaToi) odd ni \.aB3aaoen aoa oiuiiXov Xot; dodiq ^drwooa ^6uif>d ^etoid
-vod ^don JoXxfoda aoidtXida aasiid to dnoaiqoXavod .doeoqa Jbaf> ooiov to
olrniJx^rs: Jbae aaayxdi aiiriso-xq a ool n^aaoa (Jjro odd od ^'lovo
^a^taa nwo sdi aoi oiaxxir. ^ xjoidsioooqqA .Mirio Iboo add od eoidividofl
oao xroieeoaqxe-^oa an£ 2<a 3 ti3 oiairai to noidosleidse oitd ins
.OfaXs Xsidooaeo
!Ehe nursery school must offer to the deaf child a program vhlch
will introduce him to music. It should he planned as an enjoyable part
of the daily program. The deaf child can he made to feel, as hearing
children in the nursery school often do, that a day without a "skip"
and the opportunity to listen to the piano is Incomplete,
Simple melodies, definitely accented and easily differentiated
in time and tone should he played. The child feels the vihratlon of
the music thru his hands or feet on the piano, the drum or the floor.
He is soon able to tell when the music stops, whether it is fast or
slow, hig^ or low, loud or soft. With his eyes closed, the young child
learns to tell these differences by touch alone. It is a game which he
plays enthusiastically and with interest in this new sensation of -sdiich
he may not have been conscious heretofore.
The deaf child enjoys playing in a toy orchestra with rhythm
sticks, bells, triangles and drvaos as hearing children do. His sense
of time and accent may not be perfect, but he enjoys the group activity,
the physical satisfaction of beating time and the feeling of rhythm and
accent. He is developing concepts of time, volume and pitch.
All children find satisfaction in the interpretation of music
in rhythmic activities. Older deaf children enjoy beLLlroom, folk and
square dancing as hearing children do. The nursery age child likes
physical activity for its own sake, and enjoys skipping, being a "horse”,
a "bunny", or an "elephant" to the music. He is soon able to distinguish
between the quick staccato chords that say "Jump" and the slow, even
rhythm which means the "elephant". Increasing ability to discriminate
between the various rhythms enables the child as he becomes older to
distinguish between the different dance rhythms, and afford the deaf
rioiifv b blJtiio ’tseb edd" od' lello di-WH loorioB xnQQ'uia orfT
dieq oIcf^TjotJCio im bb hoimBlq 9 cf ^Jjjorio vtl .oleixti od" iiJtrl eox/Jboidni IIJ.w
aniiGad SB ^Xeel: oc acf obo i>I.txlo 'taob odT ’^isX) oiCa lo
”(Z1?Ib" b dx/oild-iw ’ijab b daxld- ^oi> xied-lo loorloe vi:©e*ian arfd aJ: noxhlldo
.
ed elq^oooxti aX oarlq er£d od nod’oj;! od" x^Jtsw^'XPq^qo sxld’ firm
i}9uBJ:il-£:orcQTl±Jb htiB Xadxieoon '(^led-JtxiJtloi ^eaLboIoct elq;ni.S
lo floId-oicTlv axid eloel; Mlxfo edT .JE>oxflXti axf JiJLuoxia axiod Jbxis acLtd xii
.1001*1 aild io PUJib oxid- ^oxlBiq[ arid no deal io afixwxl n'xf ixiiid oIgjjbi arid
10 d-B«^ aJt d-i leitdaxiw jaq;oda dIbxm ©xld nedw /lod od” elcfa nooa al aH
Mliio axuiov oi(d ^Jbooolo boy© aJtxf xid-tV .dloe io lujcl ^wcl io xislxf ^vola
axf xloiilw oiang s at d^I .axioLo r(o;.ot \d eaonoiolljtl) oBoitd" 7 /t)d- od axrifiel
rfoiifw T:o uoJtdBBXjaa von alrid at daoiod’xxt ddiv YlXi:olJariit\uiid-fla bysLi
.aiolodeioxl exxo.* ogx:a>o xipacT ©YBd don ori
jiuidYdi rld*w aidooxioic xod a at 8YC^x:6 3IJLx{o IceJb axlT
aoxieo olH .oi noiijIMo gnlmerf aa '•jraifi Juzb ai-'I^ialid ^allaxf ^e^folda
^vdlvldoB tjxxois o:(d ^doalieq ©cT don z-bbi dneoos ime Arid lo
Xao flixldYiii “io gniloal aild ijxin airld gnidratf ixoidoaleidaa XnoleYrfa arid
.riodlq JbxxR ocaxXoT ^acild lo 6dq[8onco pnXqoXavoi) al aH .dneoao
oiBiOT ^o noldadoifiiednl arid at noidos'lBXdPu nexhXIdo XXA
in<'. iXot ^x:K>oiXXad Yot^ca noitlXxIo laei) ia£)XO .“©idlvldofl otmldzt^i at
BG^tS djXlxio GQtz \iaeixm oifT .o^ noifcXXfto gnliaoii aa gnlonnf) oiax/pa
^"oEioxi" B gniod ^jixilq;q[I:fH aYo^no fma ^aatea nvo adX io^ \;dividox' leoiaYd?
fialx'galdeiJb od aXds nooa al ©H .otcum arid od "dxisiiq[oX9 *’ no io ^'’^nfixio^ s
nova ^voXa arid i)no "qEdXL't’' Yea d/?rid alrtoxfo odaoaada ioix/p arid naavdod
ad^nijiiiioaUb od YdiXida satBBe-ioal . ’'dxwxisiaXa” ©xld axiocict xfolxfv lafdYifx
od ioi)Xo aaoDoed axi an fxXlifo arid eGXdx^no axraldYdi ojjolicr oiid ncwded
^el> Grid iiiollc ttoa ^agalJxdi Gvaatt dnciallJLb arid naowded rfalwgxildaJLb
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child rnauj' hours of entertainment and enjoyment In dancing.
A consciousness of Tihraticai, the development of muscular co-
ordination, and the enjoyment of music are the primarj reasons for
developing a program of rhythms in the nursery school. It is one of
the most satisfying forms of self-expression for the deaf child.
Acoustic Training
.
Few children are totally deaf. Some residual
and usahle hearing is present although it is difficult to determine
how much the young child may have. Therefore each child should have
the opportunity to use whatever degree of hearing he may have in a
program of auricular training in the nursery school. He should he en-
couraged to listen, to hear whatever he is ahle, to learn to recognize
what he hears and to recall and reproduce it. Through acoustic train-
ing the child is aided in voice and speech development and in a natural
growth of language. He undoubtedly receives aesthetic satisfaction in
the experience of hearing the human voice, and in listening to music
and natural sounds in the environment.
The human voice one Inch from the ear is magnified many times,
and the child is often ahle to hear some sounds through his unaided
ear. The teacher should hahhle, talk and sing to the deaf child. He,
like the hearing child, enjoys the words and rhythm of the nursery
rhymes. He delights in the sounds of the dog, the kitty, the cow and
the sheep and tries to imitate them. Oftentimes it is impossihle to
determine Just what sounds the young child is ahle to hear and com-
prehend, hut anyone who has held a deaf child on her lap and talked
into his ear has seen the satisfaction and Joy which is shown.
Throu^ use of the hearing aids, the deaf child has the oppor-
tunity to become conscious of many sounds vith “vdiich he would otherwise
.gnloneJ) nl d-narrcot^d Jins itnamLBd'iod’no Jp aujoil •v;rt3ci bl.tilo
-00 I'HlwoaiOT lo d^«^.'t'iOI0nr^i^ arid- lo aaonejjoioaxioo A
'lo'i Bfioasoi odi ots olaunr “lo dTi9(irto(;n0 arid- l)ftn ^ooid^jaoiL'io
lo oao 3i .loorloB x’^Ga'ajjrc eriJ nl 'to ciciijoiq. j3 saiqoIovoJb
,i)IiuIo tceh oriu lot aotaQotqzo^^ob lo eaiw't aaJr^laid-^a &Bcsa ari^
XjBUJDiaei Qiao? .leei) oxs noTcfjlJixfo vu'I .gjiLotg ri^r oJidaxPOA
aaJjTPisJsJb oi ;tluotttU) ai d-t rfaworfd-lB d^noaoic ai aoiioorf sXdsax/ Xus
8YBrf i>.CjJOj:(a Mlrfo rfooo o^olaiein .avail xom blldo ^io^cc wori
n ai ovxyi 'iaci ori jiniinaxi "io aoriQoij iovodaf!v ar.u od- .Liiira loqqo arid’
-f» arf ^Xoorlo eH .looiioF \’X‘3a'xnn acid^ xil £>£ii:riic'xj mJLuoi'aitt to (narqso'jDq;
astnsoooi od" moal od' ^eIo> at 9if levod^aKv isari od* ^mdtiX od- ix^rj/i^oo
-aia’id olJBi/cof: rf&conffT .d'Jt 3o;xl>o'iq,si Lac Jlso^'x od Lon oiaari eri dedv
XG'ijjd’jBfi a nl Lob J’/ioiiixOlevoiL ii093q.o Laa e.olav nl Ltui-to ai Mtrio orld’ ant
ni noid-oeteidaa oJtcfoild’aaa aeviaoen x-^LojcTiio.'Uijj t>n .ayiisrtnl to ridvorss
oianm od ^nlned^alJ. nl Lae ^aciov ayituil arid j^-ilTaari to aontitiaqxo ©ltd
.dnatanoilvao on'd' nl j/varca Xata-d-an Lae
^8ai:J:d Laitinafiffl al ‘xea odd" fl?oit :ioal oao ©oiov aeattiil ©liT
LoLtanu aJtrf rfsnoirtd- abijjoa oiaoa irod od jIos aedto al LXirio ©rid- Lae
^©H .Mitio teoL arid od aala Lao ailed jaXrideri LXnoria lortoaed ©riT .leo
l.'iOK'soa arid to ijvidxfi'i Lac elrcov orid axotn© ^LXliIo 3.01*18311 ©ifd odll
biLS woo arid ^-^^ddlal ©rid ^aoL ©rid to aLaiioa arid al adilalXoL aH .aacr^'i
od ©Xrilaaoq^ al di aaoildnodtO .ciorid ©dedlmi od aeiid Lao qeeria arid
-raoo Las ooeri od aid’s al LXirio arjjo^ arid aLruroa derfw dGar^ ©olflrxodeL
La^iod La- qoX lari oo LXirio toeL a LXari oeri oriw ono'^jaa dud ^faaoriaoi
.GT.-oria al riolriw „o{, Lae aoldoataidBa orid naoa aed *133 aid odnl
-ooqcio ©rid aari LXirio ts©L orid ^eLle ifll’XBed arid to ©an rt^aoixCT
aeivaorido LXaow ori rioir&r ridlv aLnrroo v/xam to Euoloaaoo 0o:>O9ri od yjdlnud
"be unfamiliar. Perception of the gross sounds and ability to dis-
tinguish between them form the beginning of auricular training in the
nursery school. Bells, whistle, clapping of the hands, the drum and
the piano can be made audible throu^ the hearing aids. Recordings
of musical instruments, of common sounds in every day life and of
nursery rhymes are interesting to the preschool child, and offer ex-
perience in widely differing sounds. Association of the sounds with
the source should be made by showing the child the object or a picture
of it. He gains a mental picture and is able, with training and
practice, to reproduce the sound.
The child should be bombarded with natural language and en-
couraged to reproduce what he hears no matter how imperfect it may be.
The development of voice and speech is aided by using hearing in the
teaching of vowels, consonants, syllables and words. The amount of
hearing which he has, plus training in its use, is Important in the
production of natural voice and natural language. He should also hear
singing, laughing, crying and the natural sounds made by the human
voice. Hearing and imitating repetitive syllables is a game which all
young children enjoy. Spontaneous Imitative repetition of syllables
aid the child in the voluntary mastery of speech sounds.
The degree to which the child is benefited by the auricular
training in the nursery school depends upon the amount of residual
hearing, mental ability and degree of growth and maturation. Every
child should have the opportimity to use the hearing aids each day so
that each sense is utilized in his educational and mental growth. The
senses of sig^t, touch and hearing should all be trained if the deaf
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I
.00 ’4^ftr ai a&slxacynX wc’d xoaajani on aiseri erf asaw eoubo’sqot oa boi^iuoo
orfa nl snlx^eri solaxr bebla el riooocio Xma eolov lo anotii5oXovai> eiPT
datjoaa ariT ."Xxjjw ana aoXcfaXX^a ^aaxxROoexioo ^aXewov to snXrlosaa
©ria ill anxid xo<if:il al
^
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1 *£Bef{ 08 Ix'. bXuode afl .ej^^nscxaX Xsiuann fme aoloT Xaxuaan to noldoiilK.'m
I
i iiBinud eda ^cf el>m al«coe Xsiiiacn edi !«« 3iil\.xo ^snldjjL'aX
I
XXa doiriw aioas s al aoXdsXXca OTiaiaoqox soiasaiicl baa snlxseH .eolov
86XcbXX\Q to noiaiaociox aviaadinrl oxxcaneanoqS .”0^ne nTibXldo sfuro-^
.olicajoa doaaco lo ^laamiXov ©da nl Mlrio 3ua*l)la
XflXnoime adu x^i XK^ailarced ai f)Xlrio aria dolriw oa ao‘SgaJ& ©rilT
XairdlBox lo annuryj oria noq[n aimocraf) Xoodoa \i3exxjn ada nl snX^il^sxa
X.iavS .n!0iai5ni?am J6cc riavois lo 93 *25 111da ladaom ^snlxsad
oa T^al) dose ei)Ic anlxaorf aria oan oa cairu/axoqqo aiia avod ijXjjorta blldo
atCC .riawoX3 Xsanen Jbns Xenoiaaoitbo eld nl l^esiXiaxj ai aanaa riosa anda
taob odd 11 Xonlaxa ©d JIa hlijoda snlxoad X/i» doiwa ,cragX8 lo aoanoa
.uXdlaeo^ aa f>Iirio snl*ifleri aria a^ClX X-^ie3a as aeiooocf oa al oXido
Speech Beading. The teacher in the nursery school should under-
take to give the young deaf child understanding of speech as a means of
ccmmunication. He must learn that when the lips of a person move, an
idea or thought is "being conveyed to him. The child must learn to sub-
stitute his eyes for his lack of ability to hear. He must watch and
observe the face, the facial eipression and the lips of the person who
is speaking to him in order to understand what is being said.
This concept is best acquired by constantly bombarding the child
with speech. The teacher should talk to the child all the time. She
can greet him each morning with a few words, perhaps admire a toy or a
new article of clothing which he has. She calls him by name always,
and she speaks of all members of the group by name. She loses no oppor-
tunity to talk to the child about what he is doling, the toy with idiich
he is playing, what he is wearing, of the countless incidents which
occur during the nursery school day. She uses the simple, direct
language she would use with a hearing child of his age. She uses few
gestures and only those which are necessary to make clear a concept or
an idea to the child who has few words, and is Just beginning to have
knowledge of language meanings.
The young child is naturally observant, curious and inventive.
He soon leanis that the teacher is attempting to tell him something.
Because he wishes to do as others do and to imitate the behavior of
other people, he uses hie native intelligence and Imagination to grasp
the thought which is being given to him. As the young hearing child
learns by the constant repetition of words and simple phrases, so does
the deaf child, "Hello”, "yes", "no", "It's time to ---", "Go to the
bathroom", "Hang up your coat", "Be careful", "Come", "You will fall".
-'iQbivj blisoilB looJoa treifoBaJ- oriT
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Iare seen on the lips by the child many times. Spontaneously and
I
casually he builds up a speech reading vocabulary, and learns to watch
the lips for directions and information.
The ability to watch and to understand an idea or thought depends
j
I
i upon many factors. Eyesight, degree of intelligence, muscular co-
I
i ordination, attention span and power of concentration all influence the
child's ability to develop this skill. Individual differences in this
ability are very great, and each child should be expected to progress
at the rate which he is able.
The teaching of speech reading falls into two classifications —
the casual and the specific. Through the bombardment of speech, the
child is made conscious of speech as a means of communication. It is
not expected that the child recognize each word on the lips, but that
he understand that he is being spoken to and that a response may be
expected of him. Each effort on the part of the child should be en-
couraged and praised. He should never be censured for failing to under-
stand what is being said to him. Patient repetition and help should
be given to the child so that each attempt on his part to understand is
successful. "That's right" and "Fine", accompanied by a smile and a
nod of approval, are soon comprehended by the deaf child, and serve as
a stimulus to further efforts.
The teaching of specific words should be done individually, and
made interesting and enjoyable to the child. Action words are easy for
the young child to remember. Such words as "bow", "Jump", "fall", "turn
around", "clap your hands", are easy to distinguish on the lips, and are
associated with an activity which the child enjoys for its own sake.
j
Names of objects which are within the child's experience should be
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taught. His shoe, his mouth, his thumh are easily seen and rememhered.
The hall with vhich he plays, a car, an airplane, a flower, his tooth-
brush are familiar to the child and have meaning for him.
Enlargement of the child *s liproading vocabulary should be
accompanied by understanding of the meaning of the words which he is
learning. Pictures of several types of airplanes, a variety of flowers,
balls of many sizes and colors, toy cars of different models, help him
to understand that one word may describe many variations of the same
object. It should be emphasized that these objects should be part of
his every day experience, and have meaning and interest to him.
The rate at which the child Increases his speech reading
vocabulary depends on his individual abilities. Careful records should
be kept of his progress as he acquires new words. The growing list
will be a source of satisfaction to him, to his parents and to his
teachers.
Voice Development and Speech
.
The task of the nursery school
is to give the young deaf child the feeling for speech, Uie desire to
use his voice, and to express what he thinks and feels through the
medium of speech. This ability will depend upon degree of intelligence,
power to coordinate, ability to observe, concentrate and remember.
These abilities must be trained and developed to their maximum degree.
Each child should have a time for an individual lesson in voice
production and speech each day. The length of the lesson and'tip>e of
work done will depend upon the abilities and interest of the child.
No success can be attained by forcing this type of instruction. It
must be an outgrowth of the child's Interest and desire to speak, and
the teacher must stimulate this interest and desire by every means of
jV ‘*
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which she is able.
The teacher should make the young child understand that he, too,
can convey his ideas and thoughts verbally. His organs of speech are
normal and he has babbled, cried and laughed as the hearing child does.
This is the period in his growth when speech and language patterns
should be developing naturally if he had hearing. Voice quality is
natural, and he enjoys using his voice as the hearing child does.
The hearing baby babbles, at first spontaneously and without
conscious volition. Throiagh repetition and variation, he learns to
coordinate muscles, the various parts of the mouth, throat and breath
which enables him to produce voluntarily the sounds which make up our
language. This writer believes that this is the pattern by which the
deaf child should be taught to talk.
One learns to speak by speaking, and the child should be en-
couraged to babble, and to converse with the teacher however imperfect
and meaningless to the adult the syllables may seem to be. The giving
of speech sounds and words by the child should not be regarded as an
imposed task, but should be spontaneous, free from tension, and an
interesting game which is fun to play.
Training in coordination of the senses of touch, of eight and
hearing aid the deaf child in use of his speech mechanism. In this way
voluntary mastery of isolated sounds and the acquisition of a meaning-
ful vocabulary is made. Teaching the young deaf child should be by
methods which will appeal, interest and stimulate him to use his voice
naturally and spontaneously. It should be made as simple and as free
as possible. It should follow, in general, the paths of development
by which the hearing child learns to speak.
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Consciousness of vibration, imitation ty the child of move-
ments hy the teacher, and utilization of residual hearing, shoiild he
used to huild up the speech patterns. Meaningful words, simple and
easy to imitate, should he given to the child so that his efforts to
reproduce them may he successful. It would seem that any effort which
the child makes to repeat a eyp.ahle or a word should he regarded as
an accomplishment, The hearing child is not able at preschool age to
utter each sound perfectly. Many times his abilities to coordinate
muscles, breath, tongue and the voice producing apparatus have not
been developed sufficiently. Hie "I", "e”, and "th" are often im-
perfectly uttered, hut with practice and repetition, he is able to
correct these faults. While it is not possible for the deaf child to
correct his defects in speech through hearing correct speech, more
accurate speech follows with training, practice, mental and physical
development.
The use of color in speech teaching for the preschool child
has been described by Miss Mary C, New 1 of the Lexington School for
the Deaf, It is based upon the principle of association in learning
and is designed to give the young child a tangible and visible symbol
by which he gains automatic control of breath and voice. Red is
associated with voice, blue with breath, and brown with the nasal
sounds, (Yellow is used for nasal sounds at the Rhode Island School,)
The child is able to feel the vibration of a certain sound or word, he
sees it on the teacher's lips, and associates the initial consonant
with the colored paper which she displays, and he hears it through use
^ Mary C, New, "Color in Speech Teaching," Volta Review
Reprint
,
Volta Bureau, Washington, D,C, 19^2, 12 pp.
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of the hearing aids. He gains a mental association hy a game which is
interesting, colorful and has appeal to him. Through hahhling games,
he develops coordination, control and confidence. He is then ready to
Imitate words, which if speech is to he purposive and meaningful,
should he familiar and of interest to him. There is little to he
gained in rote memory of isolated words. Without meaning, all speech
becomes purposeless hahhle. The little child who calls his shoe a
I
j
"oo”, hut who knows the meaning of the word which he is attempting to
say, has made progress in the development of his speech patterns and
understanding of language meanings, v/lth practice and increasing
mastery, it will soon he "shoe”, and can he noted as one more accomplish-
i
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The parent of a deaf child needs and wants help in the training
and the education of his child. The nursery school should provide in
its program a definite plan which will coordinate closely the efforts
of the home and the school to give the deaf child the very test start
in life.
The parent, after ascertaining as soon as possible that his
child is faced with the handicap of deafness, should find the nursery
school which will offer to the child a good environment designed to
fill his particular needs. He should he willing to follow suggestions
and give whole-hearted cooperation to the school. He should understand
that it is only through their united efforts that any program of educa-
tion can succeed.
The nursery school, in its turn, can give concrete and specific
help to the parent. A series of lectures hy the teacher, the nurse,
and the dietitian will give parents understanding of the psychology of
the preschool child, knowledge of hie physical development and req.uire-
ments, and what to expect of him at certain age levels. They can he
made aware of the needs of the child who is deaf, what his capahilities
are, and how, through the methods of oral training, he can learn to
talk and to read lips.
A series of informal meetings with the staff of the school is
an excellent method of discussing methods and procedures, answering
q.ueetions which may puzzle a parent or teacher about an individual child,
or pointing out ways in which both school and home can, by a concerted
policy, attain a desired goal.
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A program of parent participation in the nursery school is a
most desirable method of help for both parent and teacher. It is not
often that fathers can take time to observe in the school, but they
should be encouraged to do so as much as possible. The mother of each
child in the nursery school should be assigned a definite time when she
spends a day in the school, assists in the routine, and has the oppor-
tunity to observe her child in the group. Better understanding of the
individual child by his parent, and keener insight into his problems
and how they are met in the school, follow when the mother of a young
child sees her child, not only as she knows him in the home, but as he
adjusts in the nursery school group.
The nursery school gains by this program in that there is a
better feeling of '•belonging” on the part of the parent, and more
interest is shown and help given when she is a part of the group in
which her child is enrolled. The specific plan for parent participation
in the program must be worked out in each school with consideration for
the obligations of the mother to other members of her family. But each
mother of a child admitted to a nursery school should be expected to
assist in the nursery school for a certain time during the school year,
and she should be willing to undertake this for the sake of her child.
It is only by a complete sharing of information, hopes, plans
and methods by teachers and parents that the fullest possible program
for the education of the deaf child can be attained. The parent who
is naturally interested in hie child, and the teacher who is equally
interested in the progress of each child in the group, will gain
greatly by the closest cooperation and sharing of responsibility.
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An attempt has been made to outline a program of preschool
education for the deaf child. The alms and objectives of the program
have been discussed. The minimum requirements in housing and equipment,
and the trcilning and duties of the personnel have been considered.
Programs for the nursery school activities have been suggested which are
based on the needs and abilities of the young child. It was indicated
that the campensatory training which is given to the deaf child should
be presented with his age and stage of development clearly understood.
The need of guidance for parents has been shown, and suggestions made
as to how this guidance may be given.
This projected program is an indication of the writer's theories
and methods by which this educational program should be developed. It
should parallel as closely as possible that which has been developed
for the hearing child. Effort should be made to interest and stimulate
the child in ways which will enable him to grow mentally, physically
and emotionally to the best of his abilities. The deaf child should be
regarded as a normal, active child, with an inquiring mind, differing
from the normal only in his handicap of deafness. Preschool education
can aid him to become socially mature, well-adjusted and a happy indi-
vidual. Through oral training, he becomes conscious of speech and
language and is able to be a useful member of the world of hearing
people. Understanding and close cooperation between nursery school and
the home will insure the most favorable growth and development of the
”whole child”.
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My dear Mr. :
As a candidate for a Master of Education degree at Boston
University School of Education, I am writing a thesis tentatively
titled "A nursery school program for deaf children".
I have been a nursery school teacher in the Rhode Island
School for the Deaf for the past five years, and would like to
incorporate my own ideas and philosophy of education into a
thesis. I also wish to know, naturally, what other schools for
the deaf are doing and thinking. Would you be kind enough to
fill in the enclosed paper?
Thank you very much for your kindness. An envelope is en-
closed for your convenience.
Sincerely,
Mr. John Doe, Principal,
School for the Deaf
City
State
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1, Do you have a nursery school group?
pny Residential
2, Age levels
3 , Huniber in the group, or groups? :
it, Hiffliber of teachers?-. ——
Training for the deaf?—;
Training in nursery school?—
5 . Is there provision for physical health of the child?
A plan for rhythm work and opportunity for use of hearing aids?
How many years has your nursery school been in existence?
Do you feel that your nursery school program has been successful?
-
9. Is your program of lip reading and speech work flexible and based
on the individual needs and abilities of the individual child?
10, CcBsiients
Dated;
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